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A S U N T O S 
D E L D I A 
Estamos salvando la República. 
0 1& están salvando. 
Se trata de "reglamentar" la en-
señanza privada, la elemental y la 
secundaria, principalmente la se-
gunda" 
Reglamentación que si no atenta 
a la libertad de enseñanza, no es 
cosa pecaminosa, ni mucho menos; 
antes bien es lícita y hasta lau-
dable, con tal que se respete los de-
rechos del padre de familia—éstos 
sí que son derechos inalienables— 
y que no se intente convertir la 
conciencia y la inteligencia del ni-
ño en materia abonada para fines 
que en el fondo, y aun en la forma, 
nada tienen de pedagógicos.^ 
La enseñanza privada, así la 
elemental como la secundaria, es-
tá ya reglamentada. ¿Que cabe en 
esta materia perfeccionamiento? 
Probablemente; y la acción del 
í Estado es legítima en lo que ata-
f-e a la higiene, a la aptitud pro-
cesional de los maestros, etc. En 
ese sentido, pero nada más que en 
ese sentido, el poder público ejer-
-ce en los Estados Unidos fiscaliza-
ción en los establecimientos do-
centes de carácter privado, aunque 
alguien haya asegurado lo contra-
rio en la reunión celebrada ayer 
por la Fundación de Luz y Caba-
llero, con objeto de "hacer un in-
cendio del que salga triunfante la 
República," según dijo uno de los 
concurrentes. 
A fuerza de incendios—simbó-
licos y de los otros—se corre el 
riesgo de hacer irrespirable la at-
mósfera de esta República que 
Martí había soñado cordial y to-
lerante. 
Y como la libertad, la libertad 
genuina, es para un pueblo civi-
lizado, rico y habituado al régimen 
del respeto a los derechos primor-
diales de la personalidad, condi-
ción esencial de su desenvolvi-
miento, interesa mucho, muchísi-
mo, si ha de subsistir la Repúbli-
ca, no establecer una oposición 
fundamental entre el concepto de 
la libertad y el de la soberanía. 
Porque la esencia se sobrepone, a 
la corta o a la larga, a la forma. 
Cuba rompió los lazos que la 
l̂an a su metrópoli para ser un 
Pueblo libre bajo soberanía pro-
P1*- De esas dos condiciones úni-
camente ha subsistido íntegra, has-
k ahora, la primera. Y subsistirá 
en definitiva, buscando las garan-
das, s¡ el caso llega., donde sea 
P̂ ciso. No lo desconozcan o no 
~ olvidan los que lucharon por 
ei ^eal de Cuba libre y sobera-
na> y cuantos aspiramos a que, lo 
Pasado, pasado, no naufrague la 
Parte que de ese ideal se ha ob-
tenido. 
contentémonos con mantener la 
^publica y no aspiremos a sal-
*rla creando para ella un peli-
« 0 real so pretexto de protegerla 
ntra Peligros imaginarios. 
* * * 
^Dolz. el. 
Habla de 1 
tJejS' b r i z a d a por ía S 
anidad, como de un gran 
el inefable, 
a cremación de ca-
)ecre-ia deS 
triunfo y 
fo n c riUnto de quién y triun 
tamo0' qUéi~-y después de delei-
dición muestras de su eru-
ŝmo fTí6̂  ^ í * ^ ' Pues lo 
se liev ra|flh^ textos latinos que 
>• el e a . ie encuentro la historia 1 ei sentido 
I n c e n d i o s i n t e n c i o n a l e s e n C a l i f o r n i a . - D o s c i e n t o s c i n c u e n t a v u e l o s 
p o r a v i a d o r e s b e l g a s c o n t r a l a r e t a g u a r d i a a l e m a n a . - L a h u e l g a f e r r o -
v i a r i a r u s a . - L a s d i f i c u l t a d e s i n t e r n a s e n A l e m a n i a . 
ACTIYEDÁD D E L A ESCUADRA 
ALEMANA 
Londres, Octubre 8 
Grandes fuerzas navales alemanas 
hsn sido obserradas frente a la Isla 
de Bernhelm y la costa de Suecla, lo 
que aperentemente confirma los ru-
mores que circularon hace pocos dias 
respecto a que Alemania proyecta 
llevar a cabo una yigrorosa ofensiya 
naval contra Helsingfers y retro-
grado, según dice un telegrama reci-
bido desde Estokolmo por el C o r -
ning Post"' 
Un viajero que acaba de llegar a 
la capital sueca dice que él ha sabi-
do de muy buena fuente, que muy 
pronto ge reunirán en el Báltico con-
siderables fuerzas .alemanas, figu-
rando entre ellas numerosos barcos 
limpiadores de minas, hidroplanos y 
transportes, suponiéndose que el 
plan de los teutones consiste en ata-
car a Helsingfers, la capital de Fin-
landia, por mar y tierra, contando 
con el apoyo de los finlandeses que 
desean separarse de Rusia 
ESPANTOSOS E F E C T O S D E LAS 
INUNDACIONES EN CHINA 
Boston, Octubre 8 
Confirman los tristes informes pu-
blicados por la prensa, respecto a las 
desastrosas inundaciones ocurridas 
en la China septentrional, los mensa-
jes transmitidos a la Junta america-
na de Comisionados para las Misio-
nes en ei extranjero, que se han pu-
blicado hoy y en las cuales se da 
cuenta en términos Impresionantes 
rio las miserias que sufren aquellos 
desgraciados nativos. 
Mr. James H. Me Cann, Tesorero 
de la misión en el Norte de China, 
cablesrrafía a la Oficina central aquí 
establecida diciendo que ios terrenos 
donde estaban establecidas las mi-
siones americanas en Tien Tsin y Teh 
Chew fueron barridos por la fnnnda-
d ó n , aunque afortunadamente todos , 
los misioneros están en salvo, siqule-
ra hayan tenido que bascar refugio 
cada uno de ellos donde ha podido. 
Las pérdidas y sufrimientos oca-
(donados por las inundaciones son 
espantosas, dice el Eev. Me Cann, y 
es urgente el envío de socorros. 
Sesrán sus Informes ya todas las 
Amarillo han llegado ya a su nlvíJ 
máximum y, por conslgrilente, los so-
corros para aliviar los males causa-
dos y restablecer las condiciones nor-
males deben ser remitidos Inmediata-
mente, 
NAUFRAGIO E N TERRANOVA 
Sen Juan de Terranova, Octubre 8 
E i vapor «Meregi» oue había sali-
do de Nueva York e» dirección a Har-
ber Grace, No-wfeunland, con carga 
general encalló en las peñas frente 
a la costa de St. Shotts, el sábado por 
la noche, habiendo tenido la suerte 
los tripulantes de poder abandonar el 
barco y llegar a tierra, mientras el 
buque se destrozaba bajo los emba-
tes del mar, contra las rocas donde 
so encuentra aprisionado y donde fu-
do parece indicar que se perderá to-
talmente. 
PLAGA D E INCENDIOS INTEN- i tencia de un complot tenebroso. 
CIONALES Cuarenta Individuos han sido arres-
San Francisco, Octubre 8 I tados esta noche en Modesto, pobla-
Un gran nómero d^ incendios In- ¡ciÓ11 del Estado de California, por 
ten clónales dirigidos principalmente sospecharse que hayan tenido partí-
contra las íábrlcas y almacenes de \ dpachm en los Incendios que se han 
D O S I N D I O S D E P A N A M A , 
D E T E N I D O S E N B O A N T A N A M O 
Se les cree inductores del movimiento huel-
guista en los ingenios. 
los comerciantes que se dedican a 
envasir fí-utas en conserva, se han 
registrado, durante las últimas Tein-
tlcuat.-(. hoíos, en distintos puntos 
de California, lo que indica la exls-
L o s p r o g r e s o s d o l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a d e G i e n f u e g o s 
D. Alejandro Suero Balbín, contrata un Em-
préstito de $275.000 para la construc-
ción de un pabellón. 
Nuestro distinguido amigo, don 
Alejandro Suero Balbín, presidente 
de la Colonia Española de Gienfue-
gos. acaba de concertar con el Ban-
co terr i tor ial de Cuba, una operación 
de crédito por la cantidad de $275,000 
que será invertida en la construcción 
de un hermoso pabellón en el sanato-
rio que dicha insti tución posee en 
aquella ciudad. 
La Junta General de la Colonia Es-
pañola de la Perla del Sur, en su úl-
tima sesión, otorgó un voto de con-
fianza a l señor Suero Balbín, su dig-
nísimo presidente, para que trasla-
contratación de un Emprésti to con el 
fin ya indicado, porque a los directi-
vos del floreciente centro español 
anima el deseo de colocar a envidia-
ble altura el bello edificio del sana-
torio. 
Las gestiones del señor Suero Bal-
bín, han tenido éxito ,y pronto darán 
comienzo los trabajos para la erec-
ción del nuevo pabellón, que ba rá del 
sanatorio de la Colonia de Cienfuegos 
uno de los mejores de la isla. 
Felicitamos al señor Suero Balbín, 
por el éxito de su plausible labor, en 
beneficio de los intereses de la Co-
lonia Española de Cienfuegos, que él 
producido en la pasada noche. 
Según dice ei Sheriff los Incendia-
rlos utilizan el fósforo para provocar 
las conflagraciones. 
También comunican de San Diego 
qne los Incendiarios que emplean el 
fósfo para su siniestra o b r a , 
se muestran muy activos en aquellas 
cercanías habiendo sido incendiadas 
dos grandes casas que se dedicanban 
ai empaquetamiento de frutas para 
la exportación. 
P A R T E SUPLEMENTARIO ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 8 
En el vapor Abangarez, de la Flo-'f* 
ta Blanca, llegaron a esta ciudad el ' 
día 20 del pasado mes de septiembre 
dos indios ciudadanos de la Repúbli-
ca de Panamá, miembros del partido 
sedicioso de la India conocido por el 
nombre de "Partido Ghadr." 
La Secretar ía de Gobernación hizo 
objeto de una estrecha vigilancia a 
ambos individuos por sospechar que 
t ra ían el propósito de fomentar dis-
turbios en el país 
R I C A R D O A S C O 
ta de los mecánicos en los ingenios, 
la citada Secretar ía activó notable-
mente la vigilancia sobre los dos I n -
dios por creerlos complicados en d i -
cha huelga como Inductores y activos 
propagandistas de la misma. 
Segü nos comunica nuestro corres-
ponsal desde Guantánamo, ayer fue-
ron detenidos en la finca "Romelia," 
j ubicada en aquellos alrededores los 
En el parte oficial suplementario i dos Indios panameños y hpy deben 
del Cuartel General se dice lo si- haber sido embarcados para la Ha-
guiente: baña a la disposición del señor Se-
"Ourante las últimas horas de la cretarlo de Gobernación, quien orde-
tarde de ayer, ei fuego de artillería i na rá su inmediata expulsión del país 
aumentó en la batalla q,ue se está lt- como elementos perniciosos al mis-
brando entre Langemarck y Sonne-
heke". 
"En los demás frentes no ha habi-
do nada importante". 
Ricardo Blasco, el gran periodista 
español, ha fallecido en Par í s donde 
hace muchos años residía. Era Ricar-
do Blasco hermano de aquel ingenio 
prodigioso ,maestro de cronistas y de 
AÍ"estallar* eTmovimlento huelguis- literatos, don Ensebio Blasco, cuyo 
• puesto aún permanece vacío en las 
publicaciones españolas y americanas. 
dándose a esta capital, gestionara la tan dignamente preside. 
L a f i e s t a d e l a r a z a L A HUELGA F E R R O T I A R I A E N 
RUSIA. 
Retrogrado, Octubre 8 
L a orden prometida de huelga ge-
neral de ferroviarios para la parali-
zación completa del movimiento de 
trenes, excepto los sanitarios y mili-
tares, se ha cumplido anoche. 
Todos los trenes de pasajeros que 
se disponían a salir hoy de esta ca- | {ferviern'es próxímo 
pital, excepto para el campo de ba-
talla, han suspendido sus viajes por 
haberlos abandonado los conductores 
v fogoneros, a. pesar de las prevencio-
nes del Ministro de Correos y Telé-
grafos, Nikitin, de qne el abandono 
E! programa. 
Ultimado en todos sus detalles pu-
blicamos el brillante programa de la 
fiesta de la raza que se celebrará en 
el gran Teatro Campoamor la noche 
PROGRAMA 
lo.—Overtura Si yo fuera Rey, 
Adam. Por la Banda Municipal. 
2o.—Discurso por el doctor Mariano 
Aramburo. . 
3o.—Capricho Español , Campos. Por 
Con gran estrépito y no poca alarma del ve-
cindario se vino al suelo esta mañana la sole-
ra de una casa.-Dos víctimas. 
del trabajo se consideraría acto de j ia Banda Municpal. 
traición y de que los telegrafistas se 4o.—Gran Jota (Capricho Español ) . 
né<rar>án a trasmitir los telegramas j j 0 sé del Hierro. (Primera Audición.) 
ordenando la huelga, ¡Yiolín y plano. Por el señor Joaquín 
i Molina y señora Matilde G. de Molina. 
ESCASEZ D E ALIMENTOS Y RO 
E l vigilante de la Policía Nacional, nú-
mero 2859, Estanislao Villalfin, hoy, minu-
tos deepués de las 10 y media de la ma-
ñana, de servicio en la calle de Aguila, 
fué sorprendido por un fuerte ruido, que 
partió de la casa número 155 de dicha 
calle. Al mirar para dicho lugar vió que 
la solera del frente de la misma se ha-
L o d e l T i m b r e y l o s a c t o s m e r c a n t i l e s 
Por el Dr. José del Valle Moré. 
La Ley- y el Reglamento del Tim-
bre promueven el viejo problema de 
la distinción entre actos civiles y 
mercantiles, principalmente al tra-
tar de la compra-venta, quo es el 
contrato mercantil por excelencia. 
La Ley del 31 de Juilo reconoce 
esta distinción y as í vomes qae en 
el inciso "d" del ar t íca lo I I trata 
especialmente de la compra-venta 
mercantil, al hablar de "pedidos y 
facturas comerciales" y ai exigir la 
constancia por escrito de las "ope-
raciones de carác te r mercantil" a 
que dicho Inciso exclusivamente se 
refiere. 
E l a r t ículo 26 del Reglamento al 
tratar de este precepto no sólo habla 
de "operaciones de carác ter mercan-
t i l " sino que hasta acentúa más este 
carác te r al restringir, qomo vere-
mos, el alcance de aquella disposi-
ción a "los actos realizados en el te-
rr i tor io nacional entre comercian-
tes, "con motivo de contratos y ope-
raciones mercantiles". 
Pero al interpretarse estas dispo-
siciones en las /'aclaraciones" que 
ha venido publicando la prensa dia-
ria, se ha perdido en parte la clari-
dad doctrinal que ellas ofrecen, pu-
diendo llevar la confusión, más que 
la certeza, al entendimiento del con-
tribuyente. Así vemos que una de 
estas consultas dice: "En las ventas 
si son entre comerciantes deberán 
emplearse el pedido, la factura y la 
cuenta y todos deberán llevar se-
llos". Si entre particulares o entre 
particulares y comerciantes, deberá 
solamente hacerse la cuenta, si su 
Importe pasa de $25 pagando enton-
ces el impuesto que establece el ar-
tículo 23 del Reglamento". Y esta 
misma "aclaración" se ha hecho ra-
petidas veces tratando ya de ventas 
al contado ya de ventas en general. 
El que ayuno de conocimientos j u -
rídicos lea estas disposiciones acla-
ratorias (que para el contribuyente 
no versado en derecho son principal-
êro 
común, escribe 
^iides11 Cambio urgirán nue,„ 
bocios' n"evas industrias y hasta por alguien 
^nto de lü/t estos el del estableci-l Y la id ea es 
alguien se le ha ocurrido ya la idea. 
Se le ha ocurrido ya al señor 
Dolz, que él tan siquiera se tendrá 
!* ^uTnaria^T05 "ematorios iD01Z. ^ negocio. 
adecuada para quemar porque hemos de ver pronto a qué «os.) 
como del señor 
para quebrar. 
^friZ5 * Ve.r cuándo se establece 1 queda reducido en la práctica el 
ero la Habana. y a que ai 'gran triunfo." 
mente redactadas) al ver que se exi-
ge el impuesto sobre el pedido y la 
factura a todas las ventas entre co-
merciantes, puede pensar que si un 
comerciante en víveres, por ejem-
plo, adquiere calzado para su uso 
de un comerciante en este ar t ículo 
tendrán ambos que sujetarse ai for-
mulismo de pedido y factura escri-
tos y al pago de los impuestos que 
por esos conceptos corresponden. 
Nada más contrario a los princi-
pios del derecho y a las propias dis-
posiciones de la Ley del 31 de Julio 
y del Reglamento del Timbre. 
Como manifestamos al principio 
de este trabajo y más extensamente 
demostraremos, ei inciso "d" del ar-
tículo I I de la Ley y el ar t ículo 26 
del Reglamento se refieren solamen-
te a actos de carácter mercantil, y 
lo que da carác ter mercantil a los 
actos de comercio, como dice Esta-
sén, no es la calidad de comercian-
tes de los que los ejecutan. Así ve-
mos que el art ículo 2o. del Código 
de Comercio, reputa como actos de 
comercio los comprendidos en ese 
Código y cualesquiera otros de na-
turaleza análoga y dispone que esos 
actos, sean o no comerciantes los 
que los ejecutan se regirán por sus 
disposiciones. Según esto el comer-
ciante, aunque parezca paradoja, eje 
cuta actos de la vida comercial' que 
no son mercantiles, como el del ejem 
pío antes citado, j - el particular pue-
de ejecutar actos puramente mer-
cantiles. 
Refiriéndonos ya de un modo ex-
preso a la compra-venta, que es de 
lo que tratan los preceptos de la Ley 
y el Reglamento del Timbre que exa-
minamos, vemos que el ar t ículo 325 
del Código de Comercio nos dice que 
"será mercantil la compra-venta de 
cosas,' muebles para revenderlas, 
bien en la misma forma que se com-
praron o bien en otra diferente, con 
ánimo de lucrarse en la reventa". 
Vemos, por tanto, que la carac ter í s -
tica del contrato ha de ser obtener 
una ganancia especulativa, un lucro 
en la reventa. 
Así dice con gran claridad el tra-
tadista francés A. Beistel que "el ob-
jeto esencial del comerciante es es-
pecular sobre el paso o t rámi te de 
los bienes por sus manos". Tanto en 
la definición del Código como en es-
ta últ ima, se distinguen las dos ca-
racter ís t icas del contrato mercantil 
por excelencia a que nos estamos re-
firiendo: la intención de lucro o es-
(Pasa a la ÜLTJDIA PAGINA.) 
bfa derrumbado, alcanzando a dos tran-
seúntes, un anciano y un niño, que esta1 
ban tintos en sangre, y en medio de un 
montón de escombros. 
Vlllalón, con rapidez recogió a los dos 
heridos conduciéndolos en un automóvil 
al primer centro de socorros, donde el 
doctor EacandeU los asintió, certificando 
que el menor, nombrado Balbino Hernán-
dez, natural de la Habana, de 15 años 
de edad, dependiente de la farmacia "La 
Libertad," y vecino de la Calzada del 
Monte, utimoro 133, presentaba contusio-
nes graves diseminadas por todo ol cuer-
po, y el anciano Francisco Martínez, de la 
Habana, de (¡2 años de edad y residente en 
Aguila, 157, casa situada ai lado de la 
del derrumbe, tenia tres heridas menos 
graves en la cabeza, salvo accidente. 
E i oficial de guardia en al ^egunda 
estación de policía levantó acta de la ocu-
rrencia, dándole cuenta con la misma al 
señor juez de instrucción de la sección 
segunda. 
L a casa donde ocurrió el derrumbe es 
de mamposterla, antigua, de techo de te-
jas, el que parece que con las continuas 
lluvias do estos días, se agrietó por las 
filtraciones producléndo0e su calda al ca-
lentarse con el sol. 
Los habitantes de Aguila 155 no su-
frieron daño alguno pues todos los escom-
bros cayeron hacia la acera y centro de 
la calle. 
C o n s e j o d e G u e r r a 
De nuevo se reunió hoy. bajo la pre-
sidencia del coronel Federico Raaco y 
Rulz, el tribunal militar que en días 
pasados juzgó al exbrigadicr Gerar-
do Machado y Morales. 
El general Machado, quo aún guarda 
prisión por el delito de rebelión mili-
tar, fué declarado "no culpable", se-
gún de público se sabe, y absuelto l i -
bremente por reciente sentencia dic-
tada por unanimidad; pero devuelto 
por la autoridad superior el fallo ab-
solutorio, al amparo de un precepto 
legal, medíante consideraciones que 
desconocemos, el referido tribunal es-
tá ahora en el caso de ratificar su 
aludida sentencia, o de modificarla en 
el sentido que le sugieran dichas con-
sideraciones superiores. 
A pesar del natural secreto que so 
guarda en las oficinas militares, no 
es dudoso suponer que muy en breve 
será conocida la resolución definitiva 
de este asunto. 
Resoluciones y Decre-
tos presidenciales 
PAS E?í RUMANIA. 
Jassy, Rumania, Octubre 8 
L a llegada a esta ciudad de la Cruz 
Roja Americana ha sido de lo más 
oportuna. L a población normal de la 
actual capital rumana es de unas 
ochenta mil almas, pero a causa de 
la guerra ha aumentado a doscientos 
gcícnta y cinco mil. Por ello ha sido 
una bendición de Ríos la llegada de 
la Misión americana, que está resol-
viendo el problema de la alimenta-
ción y proveyendo de ropa a veinti-
cinco mil huérfanos, ademas de estar 
combatiendo la epidemia de tifus que 
se va extendiendo a varias aldeas. 
A la Misión americana se le lian 
tributado agasajos muy entusiastas. 
L a escasez de artículos alimenti-
cios, de ropa y de calzado los ha he-
cho Ir^íquirlbles, haciéndose más 
comprometída la situación con la 
proximidad del Invierno. 
' R E P R E S A L I A S BELGAS 
Washington, Octubre 8 
Bombardeos de los acantonamien-
tos alemanes por aTiadores belgas en 
represalias de haber lanzado los del 
(Pasa a la nágina CrNCO) 
no.—Poesía, por el señor Acosta 
6o—Polonesa Barbero de Sevilla» 
Por la tiple señor Marquet. 
7o.—Discurso, por el doctor Antonio 
S. de Bustamante. 
So —Marcha Charlot, Gómez. Por la 
Banda Municipal. 
El Gobierno America-
no y los pasaportes 
El señor w i l i a m E. González, En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de los Estados Unidos 
de América ha enviado a la Secreta-
ria de Estado copia de las Reglas pa-
ra pasaportes dictadas por su Go-
bierno y cuya t raducción es como si-
gue: 
"Mientras dure la guerra, las per-
sonas que salgan de los Estados Uni -
dos, excepción hecha de la¡j que va-
yan al Canadá, t endrán que llevar pa-
saportes u otros documentos oficia-
les, demostrativos de su identidad y 
nacionalidad. Como a veces tienen 
que i r a Cuba ciudadanos america-
nos, en casos urgentes, antes de po-
Ayer se recibió en la Habana tan tris-
te noticia. 
(PASA A LA CUATRO.) 
Don Ricardo Blasco, re t ra tó al óleo 
por el notable pintor don Juan Sola 
pintado en 1910. 
Ricardo Blasco era muy popular en 
Par ís , y por sus condiciones de labo-
riosidad, inteligencia y honradez, ha-
bía conquistado en la capital de Fran-
cia, donde tan difícil es triunfar eu 
el periodismo y en las letras, un nom» 
bre y una reputación envidiables. 
Por su inteligencia y por sus gran-
des prestigios, había sido nombrado, 
hace algunos años. Presidente de la 
Asociación y del Sindicato de Perio-
distas extranjeros en Par ís , que en la 
actualidad reguía desempeñando, car-
go importantís imo, ocupado antes por 
su hermano, el inmortal Don Ensebio, 
que había sido, como lo fué de todos 
los periodistas de aquella época, su 
maestro. Tenía Ricardo Blasco, como 
buen aragonés que era, un carác ter 
noble, franco, cariñosísimo y gene-
roso; no había literato o periodista 
extranjero ,que fuera a la c.-,pitxl de 
la República Francesa ,que no encon-
trase en Ricardo Blasco un consejero 
leal, un amigo cariñoso y un pro-
tector decidido; nunca, jamás, pregun-
tó a ninguno que periodista fuese y se 
llamase quien era, n i qué ideas defen-
día; solo deseaba saber lo que busca-
ba, para ayudarle con todas sus fuer-
zas, para ponerse a su disposición. 
(PASA A LA CUATRO) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a E u t h a n a s i a p a r a l o s h e r i -
d o s y e n f e r m o s i n c u r a 
REUNION DE MEDICOS DE CHICAGO EN SEPTIEMBRE ULTIMO QUE ACORDO OBTENER UNA 
LEY PARA MATAR POR MEDIO DE ANESTESICOS A LOS ENFERMOS ADULTOS DESAHUCIA-
DOS QUE QUIEREN MORIR Y A LOS NIÑOS SIN ESPERANZA DE VIDA CUYOS PADRES PIDAN 
SU MUERTE.—NOSOTROS CONDENAMOS ESA DOCTRINA 
Desde hace muy pocos años, no l le-
gan seguramente a un lustro, discúte-
se entre los médicos y aún ha trans-
cendido al público y a la Prensa, el 
problema que algunos creen sencillo 
y nosotro diputamos pavoroso, de si 
debe privarse de la vida a un ser hu-
mano que, presa de enfermedad mor-
tal, padece dolores tan excruciantea 
qué pide con voz y mirada suplicantes 
que separen de él aquel cáliz y que 
siendo la muerte el término de sus su-
frimientos, se la den. Cuentan los mé-
dicos militares, por centenares, en la 
actual guerra, los heridos que, p r i -
vados de ambas piernas por la explo-
Por Resolución Presidencial, le ha sido sión de una granada, o de gran parte 
arepruda la renuncia al señor llicardo i de la cara, por un casco de bomba. 
Kigrueroa Bello, del cargo de Secretario | ̂ jden en los primeros momentos que 
de la Escuela Normal de Santa Clara, nom lpl . 7, " T^rorttico aue les orive 
brandóse para sustituirlo al sefior Albor ' ^ xes de UI1 narcót ico que í e s pnvi-
to Andino Porra. 
Tamblé» se ha dispuesto que se pon^a 
a la disposición de la Secretarla de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, tomín-
dolo de cualquier ingreso del Tesoro Pú-
blico, la cantidad do nueve mil setecien-
tos sesenta y cinco pesos doce centavos 
paj-a ampliar la consignación de alquile-
res de casa de escuela», durante el ac-
tuar aüo fiscal, para la instalación de 
las Escuelas normales que establece la Lev 
de 16 de marzo de 1915. ' 
A propuesta del señor Secretario de 
(lObc-rnaclCn. el señor Presidente de la 
República ba firmado un Decreto equipa-
rando las consignaciones que dlsfrutau 
tShÍÍ? í fne í ^Tenientes del Cuerpo de 
Folíela da la Habana, que desempeñan 
cargos de Ayudantes. 
También ha firmado el señor Presiden-
te de la Uepública un Decreto autorizan, 
oo para ausentarse del territorio nació 
na., al empleado retirado de Comunicado-
nes, liafael María Qampi- umcacio-
definitivamente de la vida; y aun lle-
gan algunos en la convalescencla a 
querer beber dosis moi tales de sustan-
cias tóxicas, olvidando que la vida 
que les alienta no es suya, sino del 
Creador que es el único que puede qui-
társela. 
Cuando esos mutilados se han vis-
to después provistos de maravillosos 
miembros artificiales que les devuel-
ven muchos de los movimientos natu-
rales y consienten una progresión r í t -
mica que les permita andar y hacer la 
vida de los demás en sociedad, y que 
en ella despierta admiración el acto 
heroico ea que fueron heridos, se ha-
ce el vivir necesario y codiciado. 
Pero cuando se reúnen los médicos 
de una Asociación científica y discuten 
si tienen derecho de anestesiar al des-
ahuciado que sufre, poniendo cese de 
la vida, y la moción se aprueba, en-
toncee es preciso que intervengamos 
los que diferimos de esa opinión, ex-
poniendo las razones no solo de or-
den religioso, sino las científicas quo 
a fo, a fe, no escasean. 
E l 27 de Septiembre último se reu-
nió en Chicago la Asociación America-
oa de la Medicina Progresiva y un 
médico de Des Moines dijo en ella que 
había en los Estados Unidos unos 200 
mil enfermos que ansiaban la muerte; 
que uno de ellos era cliente suyo y ve-
nía a presentar el caso ante la facul-
tad a f in de que decidiese si creía con-
veniente solicitar del poder legislativo 
para el porvenir, una ley, según la 
cual "los enfermos adultos que quie-
ran morir y cuya curación es imposi-
ble en opinión de una junta de médi-
cos, puedan ser privados de la vida 
por un anestés ico; y si t ra tándose de 
un niño en esas condiciones puede 
dársele la muerte de la propia mane-
ra." 
A ese modo de deshacerse de los 
incurables se le llama Euthanasia. 
Hablemos fr íamente como debe ha-
cerse en las discusiones cuando se 
cree tener razón y digamos que con 
asombro vimos que por el voto de la 
mayoría de los médicos allí presentes 
se aprobó la moción. 
De suerte que ya tiene carta de na-
turaleza la euthanasia en Chicago y 
uo será ext raño que así como la emas-
culación de algunos enfermos para 
evitar su reproducción es ley en a l -
gunos estados de la Unión Americana 
en loor de la ciencia Eugénica (véase 
American Sterillzation Laws, por 
Bleecker van Wagenen; Quinta Ave-
nida, 225, New York) , así también l le-
garemos a ver esos preceptos legales 
de la muerte dada a sabiendas por ma-
no del médico. 
Pudo Esparta, la guerrera, acorra-
lada por sus enemigos fundir en sus 
leyes de bronce la destrucción de sus 
hijos teratólogos o monstruosos en 
tierna edad, porque su debilidad ex-
cluía el servicio de la patria con las 
armas en la mano; pero no sabemos 
de médicos que ejecutasen la senten-
cia. Pudo Tomás Roberto Malthus en 
su gran obra "Ensayo sobre el Princi-
pio de Población tal como afecta al 
mejoramiento de la Sociedad", llegar a 
creer (su creencia es falsa) que "la 
población crecía en proporción geomé-
trica y los alimentos en proporción 
ari tmética", pero nunca se le ocurrió, 
dado su carácter sacerdotal, aunque 
protestante, que debiera matarse a las 
gentes para que alcanzasen los a l i -
mentos para todos: pero también algu-
nas mujeres en los Estados Unidos, 
(aunque ya han sido castigadas) so 
han atrevido a llamarse Mnthusianas 
porque disminuían los nacimientos po-
niendo asi la hipocresía al servicio de 
su impudicia. 
¿Cuándo se ha atrevido ningún mé-
dico a decir, si no es un ignorante, 
que él puede predecir siempre la 
muerte? ;Xo están los anaqueles de 
las bibliotecas médicas poblados de 
(Pasa a la página TEES) 
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E D I T O R I A L 
El estado de las carreteras es de-
testable. Existen algunas, en las pro-
ximidades dp la misma capital, en que 
d tránsito se halla interrumpido por 
completo. Los peones camineros nada 
hacen, y un bache sustituye a otro, y 
las jnedras del afirmado, descamado 
el recebo, dificultan, no ya el tráfico 
dfe los vehículos, sino el de las mis-
mas caballerías. Se habla de cultivos 
menores, se piensa en el fomento de 
la agricultura, se nos deslumhra con 
elaborados planes para el desarrollo de 
la cuitara, se reparten semillas, y en 
cambio el camino se descuida y aban-
dona, sin parar mientes en que el pri-
mer paso para el progreso agrícola 
está en dotar a los que riegan con 
su sudor los surcos de la tierra, del 
camino que los comunique con la po-
blación consumidora. 
Recordaba Roosevelt, en célebre dis-
curso, que los romanos no sólo fue-
ron grandes legisladores y conquista-
dores, sino grandes constructores de 
caminos. Tal excelsitud tienen esas 
obras, que se hermanan con los más 
altos atributos de la gloria. Todavía 
se contemplan con admiración las vías 
romanas que comunicaban la periferia 
del gran imperio con su centro. 
El actual Gobierno merecería el 
aplauso general si no descuidara más 
la importantísima obra de las carre-
teras. 
Es claro que esta es una amistosa 
advertencia; no queremos llegar a los 
extremos de la censura, porque se nos 
asegura que se trata de poner reme-
dio al mal y porque confiamos en 
que se ponga. Pero el remedio debe 
ser, tiene que ser rápido. 
I U E V 0 m C O P O D E R O S I S I M O 
es ueus üi a m i a m m 
Mnchaa personas que padecen do 
bcontüaencla en la orina pueden re-
taedlar su mal al usan un nuevo pa-
tente que se lia desoabierto muy re • 
Cfeateraente. 
Dicho medicamento no es otro que 
Btmagneclx. Con tres o cuatro cucha-
radas diarias podrá expulsar la 
'^arenilla" que obstruya el caño da 
(a orina. 
Si usted padece de los ríñones y 
le dan cólicos nefríticos con fre-
cuencia, debo comprar, hoy mismo, 
'.n frasco de Bima^nesix. 
Con un diurético poderoso, tal co-
•o lo es Bfmai^nesix, podrá, recupo-
ar su salud un tanto quebrantada 
aprovechará las propiedades antlsép-
;:cas de este moderno preparado y 
tendrá la orina exenta de loa micro-
'tíojs productores de fermentaciones. 
Bfaiagneslx es doce veces más ac-
tivo que la magnesia Con sólo este 
precioso dato se convencerá el pü-
blloo que nuestra medicación no pue -
do encontrar ningún rival ante laj 
ciencia ni ante el mercado. 
Estamos completamente seguros que 
usted hará desaparecer sus cólicos 
nefríticos, reumatismo, acidez, dispep • 
sla, ciática, etc., si toma Blmagnesix. 
Se sentirá feliz, porque la mayor 
parte de estas enfermedades no pro-
Tienen de otra cosa sino del terrible 
ácido úrico, así es que expulsando la 
cansa, desaparecerán los efectos. 
Blmagneslx se encuentra de venta, 
a 60 centavos frasco, en las drogue-
rías más afamadas de Cuba, tales co-
mo Sarrá, Johnson, Taquechel, Barre-
ras y Compañía, Majó y Coloq^er, etc. 
S 
CONTESTANDO A UNA PREGUNTA 
Con verdadero placer contesto la 
pregunta que me dirige la señora H. 
sobre el artículo que salió publica-
do últimamente con el mismo título 
que el presente. 
Debo decirle a la "Sra. H." que el 
uso de las pildoras de hipofosfitos a 
que hacía referencia es extraordina-
riamente beneficioso en los casos por 
los cuales usted se interesa Mientras 
usted esté amamantando su n iño se-
ria muy conveniente tomase dos pil-
doras de hipofosfitos compuestos al 
día: una por la mañana y otra por la 
noche al acostarse. Su niño crecerá 
robusto porque los elementos que ne-
cesitan los huesos para reconstituir-
se son precisamente los que integran 
dichas pildoras, que son: fósforo, hie-
rro, estricnina, potasio, cal y man-
ganeso. 
Ebte antiguo preparado (el hlpo-
fosflto) bajo la forma pllular tiene, 
ventajas extraordinarias sobre todas 
las preparaciones fosforadas. 
Agregaremos a la señora de la con-
sulta que no hay ningún inconve-
niente por el cual pueda tomar su 
esposo esas pildoras de que habla-
mos. Si él trabaja tanto en la ofici-
na y se siente esos dolores tan te-
rribles en la cabeza, al extremo de 
Impedirle conciliar el suelo, reco-
miéndele se dé un paseo por cual-
quiera de las droguerías , y compre 
las pildoras de hipofosfitos, cuyo va-
lor no ha de exceder de setenta cen-
tavos frasco. 
Con dicha medicación, por espacio 
de tres o cuatro meses, conseguirá fa-
vorecer la asimilación de los fosfa-
tos alimenticios, moderará la desnu-
trición del sistema nerviosa y obrará 
cual medio de ahorro en el organis-
mo. 
Le recomiendo muy eficazmente 
procure que su esposo descanse, lo 
menos, ocho horas durante la noche. 
Si sigue mis consejos verá cómo den-
tro de quince días empieza a notar su 
mejoría. 
También le recomiendo diga a su 
esposo suprima esas duchas tan lar-
gas, pues lo que hacen es debilitarlo. 
Baños rápidos, pero con agua fría, 
ts lo que él necesita Con cinco mi-
nutos, o menos, será lo suficiente pjí-
ra hacer reaccionar su organismo. 
Y para terminar, le ruego a la 
"Sra. H . " perdone cualquier omisión 
que haga en mi contesta, suplicándo-
le se sirva hacerla nuevamente si 
tanto le interesa 
D, M. BevoK 
PAGE & JONES 
COÜEBORES DE BOQUES Y AGESTES DE VAPORES 
MOBILE, A L A . , E . U. A. 
O i r e c c i ó n X e t e ^ c d f ca: • • P A J O N E S " , M O B I L . E . 
ts smb 1 » prledpttes clare tslsgrtflcas 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
De la Compañía Misera de la Habana. S. i 
Por este medio, se hace saber a ios Sres. Accionistas de esta Compa-
ñía, que en el día de ayer, han llegado a la Habana por el Ferry-Boat 
^J. A. Panoi" , la maquinaria y accesorios para la perforación de los po-
;< s. bü i -a " F R A N n A " , de esta Sociedad. 
Habana, Octubre 5 de 1917 
E L AHMüíISTBADOB. 
A 7501 , gd-fi 2t-» 
D 
A e o i A R no 
privadas .es fácil qu- „ 
t soija de los conv^r.* DrohlbaT* 
i ta a la holganza ^ o V 'ASV1* 
zuelas con comida '0 ^ 
sabios de la colonia v l 3 p0Ws > 
| Plea los jesuítas para nUo ^ 
? ticos de los f a n a S b , ^ & 
Lo que usted me 
¿cuántos lo hemos rfice ^ M», 
Hoy mismo leo^n ' T ^ 0 ^ 
namental que M a z o r ^ ^ c o S ^ 
de iniquidad s o c i a l ^ ̂  a 
Inhumanidad, abandono tos 
recursos de todo géZr'n ^ : 
ni caridad p r e s i d í r0: ni c 0a 'la 
cementerio ya^o^rve^6110- ^ 
hay sitio donde cada . ^ r q u 
permanecer hasta 'ano 
C o n A g u a 
i 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : H a b a n a 
Señora Isaura Lima: 
Inmediatamente que el coro de ala-
banzas llegó a mis oídos cumplí con 
mi deber, vaciando en el papel las i m -
presiones de m i ánimo Si siempre 
fuera verdad eso de que querer es 
poder, insistentemente t ras ladar ía a 
esta sección mis quejas—no mis cen-
suras— ¡porque hay tanta miseria que 
remediar, tantos dolores que calmar, 
tantas vidas que salvar en nuestro 
pobre país ! 
En m i propio pueblecillo, nunca 
hasta ahora miserable, ¿qué espanto-
sos cuadros se ven cada día! No ba-
se muchos, una pobre mujer, sucia y 
desgreñada, pasaba todas las tardes 
por mi puerta hacia la casa de un 
vecino que le daba las sobras de su 
mesa. La hab lé : me contó su angus-
tia; dos de sus tres hijitas. estaban 
postradas por la anemia; las sobras 
que recogía no eran digeribles para 
ellas; necesitaban leche, medicinas, 
cuidados. La socorr í más de una oca-
sión. 
Ayer casualmente me tropecé con 
ella. "¿No sabe usted?—me dijo—el 
mismo día me las enterraron. La ca-
j i ta que trajeron para la más peque-
ña, era grande y tuvieron que cam-
biarla; pero dos horas después de 
muerta aquélla, trajeron la cajita pa-
ra la otra, que también murió. Me 
queda esta pobrecita, y ya usted la 
ve; raquít ica y escrofulosa." 
Y no hace sino unas semanas que 
deja de sentarse todas las noches otra 
Infeliz con dos niños en el quicio de 
una puerta en nuestra Acera del Lou-
vre, en demanda de unos centavos. Ya 
uno de los inocentes cayó; la otra 
caerá pronto. 
Y así en todas las ciudades de Cu-
ha ; cuanto m á s populosas, con mayor 
motivo. 
Pondría espanto en el corazón una 
visita a los arrabales; si pudieran 
reunirse en la plaza pública los niños 
con escrófulas, los raquít icos, los jo -
robados, los medios ciegos, toda esa 
cáfila de sentenciados a muerte pre-
matura o cuando menos a tuberculo-
sos incurable, nos har íamos cruces: 
tanta es la miseria, tanta la desgracia 
que nos azota a pesar re Jos altos 
precios del azúcar , quizás en parte 
porque el azúcar tiene tan alto pre-
cio. 
Ahf tiene usted, señora Lima, el 
desayuno escolar .iniciado hace cinco 
años y al que dió tanto impulso la 
señora esposa del Presidente. Yo 
mismo hice algo, que Dios me tenga 
en cuenta, por los pobrecltos niños. 
Y recuerdo que, por mi consejo, y 
agradeciéndomelo mucho, la fábrica 
de chocolates y galleticas de Mestre 
y Martinica, al celebrar el centenario 
de su vida, repart ió por valor de mu-
chos cientos de duros sus produc-
tos en las escuelas públicas. 
Los inocentes hijos de la pobreza 
se desayunaban en la escuela; al mis-
mo tiempo que aprendían algo, se a l i -
mentaban, ya que en su casa faltaba 
todo, particularmente la leche y el 
pan. 
Pues bien, se ha suprimido eso, y 
no se ha suprimido el reparto de 
comida a los indigentes en la coci-
na de los jesuí tas ^y en otrats-de i'e-
ligiosos, porque todavía no tenemos 
mando sobre ellas los reformistas. 
Como llevemos a cabo "cubanamen-
te" la cubanizaclón de las escuelas 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOUS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO» TELEFO-
NO A-8848. 
RIÑA y anuncie se en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
A /v iLJ/MCIO 
d- e: 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á pers i s t i en -
do e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A 
D E P O S I T O : ^ E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
cadáver Ü 
cíón. ¿Y de-ía^lipVseí1 ^ 5 
los hospitales local¿f ? ^ " ¿Y Í" 
admitidos los ancTa^s ^ l í 
ben los enfermos crónico'011?6 ^ 5 
son arrojados a la vía nfiK?* ^ 
que arrastren por ellag *Ca fcj 
sus dolores, y mueran cLUlce< , 
uno en mi pueblo, a L ??10 
sin un poco de agua en SUs , e > f í 
una frase de compasiój e ¡ . ablo85 
a doscientos metros del naT. 8 ^ 
los guanajayenses reían v'do,1<lé 
en aquellos momentos-^ f v ^ 8 6 ^ 
rrldo en el Presclnto Vie L 0 , ' ^ i -
Matanzas, hace pocos mese, cÍa ^ 
murió sobre sus excretas 
y sediento, un Infeliz-? ' ^^eu t© 
Nada señora Isaur¿ t ,^ 
fuera de la paz de nuestra* ^ 
cías, nada más que efecH7r«COncieo-
rlencia, alardes, pompa y v S ^a-
verdadero altruismo está mív ^ 
tan escaso, como la vener̂ -̂fCaso. 
los viejos ideales patrlosTla f ^ 
lo Alto. 11 ia « en 
¡Y me motejan algunos porqués 
go la honradez de decirlo i 
Y leerá usted bandos de "Ía, . 
des disponiendo que la ¿ í c l ^ -
duzca a las escuelas a cuan os n̂ 11-
encuentre en las calles, v a L 
ante el Juzgado Correccional l ^0 
madres, viudas o víctimas del 
dono del concubino, que son L ^ 
de las madres de estos go l f ín™^ 
leerá usted que la alta S Í } 
las escuelas acusa a Juntas y - L t 
tros d^ lo escaso de la aslstencR" 
colar, porque hay niños matricula!." 
que sólo van a la escuela ¿Temía 
tienen zapatos, mientras no ensflñl 
las carnes tras los girones de sus 
pitas; porque las madres no les man 
dan el día en que no han podido dar 
les algo qué comer, y verá usted 
que no se quiere que limpien zapaW 
ni carguen maletas; hay policías y 
alcaldes tan celosos, que no dejaa a 
un niño, si no justifica que pasa de 
catorce años, entrar de aprendí?; en 
un taller, servir en un establecimien-
to, aprender a trabajar, y aprendien-
do, comer, que es lo que no podían 
hacer en su casa todos los días. 
La ley dice que hasta los catorce 
años no se puede tomar oficio; hay 
que asistir a la escuela; pero el que 
dictó la ley estaba seguro de que sus 
hljítos almorzaban, comían y cenaban. 
¿Qué sabía él de las hambres del arra 
bal, que sabía de los mil y mil infe-
lices que van al taller más por ham-
bre que por deseos de sudar, pero 
que al fin resultan obreros, trabaja-
dores, útiles, ya que no todos pueden 
ser doctores? Los que tan a punta 
de espada cumplen la ley escolar, 
desatienden las consideraciones mere-
cidas por el infortunio y olvidan que 
más necesitamos honrados y laborio-
sos que bachilleres. 
¿Hacemos mal diciendo todo esto? 
Opinan que sí los que viven tan ale-
jados de la miseria y el sufrimiento 
del pueblo ,como de las cuadras don-
de piafan sus caballos o de las cova-
chas donde ladran sus perros de caza. 
Está equivocado el señor que m 
escribe este anónimo. Siempre, en mis 
trabajos de prensa, evito tocar aque-
llos asuntos en que pueda sospechar-
se que tengo algún interés personal, 
directo. Procuro tratar desd'e im pun-
to de vista que garantice mi imparcia-
lidad. En el asunto de las escuelas 
privadas, tanto me da su reglamenta-
ción como su amplitud, salvo que la 
libertad de enseñanza y el bien de los 
niños cubanos me empujan a la cam-
paña. 
Estudié en las escuelas municipales 
de la colonia y por mí mismo comple-
té lapoca i lustración que alcanza. Na-
da debo a los sacerdotes y maestros 
religiosos en este punto, ni a colegioj 
particulares de segunda Enseñanza. 
Mis hijos, porque no había aulas de 
Kindergarten, fueron cuando peque-
ñitos a la escuela de barrio; después 
a las públicas del Estado, con negritos 
y pobrecltos, sin perder nada por ello; 
la enseñanza oficial y democrática fu» 
su enseñanza, hasta obtener tres de 
ellos el t i tulo de maestros, que no uti-
lizan. Soy simplemente un conocedor 
de las deficiencias de la escuela pü-
blica y un constante trabajador por 
su mejoría y su prestigio. 
Conque ya ve este señor anónimo, 
qué lejos estoy de servir intereeada-
mente a la escuela privada, con daño 
de la nuestra; bien al revés ae otros 
que combaten a aquélla cuando viren 
de ésta. . 
Y lo mismo con los comerciante* 
Lo he repetido: no hay uno 8o10 ¿" 
pueda decir, que se atreva a aec 
que he acudido a su establecimíen^ 
en demanda de algún favor. J * " ^ 
compré por semanas, ni por ™ j 
ni en otra forma que Pa&an(i° 
acto. Cuando he podido he compr^ 
mucho; cuando no, he ocultarlo a 
do el mundo mis necesidades -r ^ 
he sido detallista y sé lo ™Y™{eT. 
ciertos insultos, lo interesado de 
tas campañas. Sé cómo el InsPe és 
y el guardia acusan y multan ae^ ^ 
de haberles parado un sablazo; / ^ 
cómo el libelista ofende cuan" indus-suscriptor se ha borrado, un ^ 
t r i a l ha llevado el anuncio a 0rl d0 ¡a 
rio, o un comerciante le ha ce.i 
hoja de los fiados.. Mientra 
Y así con los españoles, p8. 
fueron amos les combatí; cua 
saron a huéspedes, les r e s ' ^ Erecto-
do eran fuertes, i ^ ^ ^ ' J n f s t r a -
res algunos de ellos de la admi - ^ 
ción colonial, tan defectuosa, 
qué. Yo solo, en ^ z n ^ 
de mi provincia, yo so10 ^Lue ca-6Í 
durante años frente a un cacw dü. 
omnipotente, a 
ramente ,cu¿ndo todos le aduiao 
temían o le explotaban aUíl. 
Desde que son ^ f X ^ 0 x ^ ; 
liares nuestros en el deseu Q y 
nacional y factores de to de progreso, y no mandan 
ni expiden credenciales sm0 
con dolor nuestros t r o p ^ p ^ , ^ 
placer nuestros éxitos, ^ 
aplaudo, a muchos les Q u i ^ e n 
Es así. desconocido censo c 
bay n i interés egoista. uo i ! ^ 
míentp personal, n i f ^ ¿ 1 ^ 
quino en mi actitud consüt ^ ^ 
de hombre libre en ^ o r * ^ 
privada y de los comercian ^ 
C t a l vez no hay - i f ^ ^ 
en mi labor de prensa, slnseDtido £ 
elemental y sencl ^Valtar a ^¿S: 
mún, cosa «iue suele faitar lvers!«r 
de las auia^ aún salidos 
r ías . 
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romo todo tiene su finalidad de 
prisioneros to rnáronse en hombres 
^Sceptuando los guardias de Con-
ZTns el resto de los obreros alre-
!? Hnr' de un centenar abandonaron 
prisiones militares de Alfonso 
XIrerca de cuatro meses duró su re-
luslón, 7 en Septiembre, saüe ron a 
lü calle. . . 
La salud, por las apariencias en 
Á se les quebrantara. Rientes y 
gozosos respiran el aire libre, dán-
fnles de Heno en las blancas y son-
r iadas mejillas, oreando su ropa 
Por cierto limpia en todos y en a l -
¿i nos reluciente. 
Más que obreros salidos de una 
íslón parece un grupo de satisfe-
rhos turistas. Recorren la ciudad, y 
naturalmente a su paso, llaman la 
atención de las gentes, que al ente-
rarse de su excarcelación, amigos y 
conocidos les abordan para fel ici-
, ríes cambiándose esas naturales 
etransiones del momento. Dígase 
cuanto se quiera de las prisiones; si 
todas fuesen como las militares de 
Alfonso X I I , en poco se echarla d© 
« r la privación que por lo general 
cesa sobre los desgraciados en las 
cárceles; ya que el aposento, las ca-
mas y demás relacionado con los re-
cluidos, incluso el trato, bueno en 
cuanto cabe con lo severo de una 
r.ri-'ión, soy el primero en alegrar-
rc.e de este detalle, que si el estar l i -
bre alegra, el ser bien tratado, m i t i -
Jn la falta de libertad. 
B * * * 
En los primeros días de Junio de 
1901, cuando la razzia de las prisio-
nes,'fueron conducidos por la guar-
dia civil y las tropas, varios compa-
fícros del oficio, en vir tud de no sé 
qué delitos imputados; al f in, escla-
recidos los motivos de su detención, 
fueron puestos en libertad tras dos 
y cinco semanas de encierro. Hemos 
de fijarnos en esto para tenerlo más 
adelante presente a los efectos soli-
darios del socorro. 
Como a los días 12 ó 13 del mes 
artes referido, el Capi tán General 
Befior Lachambre, dispuso la suspen-
sión y clausura de todas las socie-
dades obreras, suspensión ratifica-
da por el Juzgado; después se detu-
vo a los presidentes y a casi todos 
los individuos que formaban direc-
tivas, y en la misma semana de la 
detención, el presidente de la so-
ciedad de Carpinteros, mandó a su 
esposa cerca del secretario de la 
Sociedad, para que ésta le abonase 
el jornal o socorro a que se creía 
con derecho; s imul táneamente los 
oíros presos del gremio indicado, re-
clamaron del mismo modo y, el res-
to de la directiva, la que gozaba de 
libertad, sin otro acuerdo previo, al 
moT.'os por parte de los asociados, 
jasó socorros a las familias de sus 
compañeros. 
Trdo esto lo encuentro equitativo. 
Pero, aquellos otros presos del gre-
mio, los primeros en sufrir prisión, 
¿acaso no lo fueron por las conse-
cuencias de los sucesos de Mayo? 
¿Cómo ni el presidente, n i tampo-
co la • directiva se acordaron de su 
derecho? 
Otro compañero preso por el mis-
roo motivo, pero que no estaba a l 
corriente de la cotización, ¿e ra aquel 
momento el oportuno para descon-
tarle miserables céntimos que pu-
diera haber debido? ¿En qué trata-
do de solidaridad hab rán visto estos 
tnedernos legisladores tales p rác t i -
cas realizadas? 
¿Estuvo en harmonía , en justa re-
ciprocidad que unos cobrasen soco-
fio por tres conceptos, mientras 
yue otros no lo cobraron por niñ-
ean o? 
¿Verdad que a estos, amigos míos, 
les resultaba provechoso cobrar lo 
Esienado por la directiva, no por el 
pernio, y luego de la suscripción 
internacional para toda clase de pre-
sos y perseguidos en España por 
•as cuestiones obreras, además de la 
irociada exprofeso en favor de las 
víctimas coruñesas? 
i Y esos son los que a mí me cen-
suran por no haberme dejado pren-
«r , sin haber percibido nada, si se 
exceptúa lo hecho con carác te r par-
«cuiar por los buenos amigos y com-
pañeros! 
; Cúbranse la cara, que no tienen 
razón a increparme! 
n-á u8 señores. mayoría, que ja-
•as han comido ni bebido mejor haa 
el momento de ser presos, para 
«is.mular la fastuosa comodidad.- ** 
dk h vej'ar a los Pobres g^ar-
ioh A consumos, presos como ellos, 
^nc^ándoles toda la culpa dev los su-
n i W cuando en verdad no tenían 
g l a; P61"0 de aquel motivo sur-
Dué<f Haí"a los e s coS iüos , en que des-
café 0Píparo yantar se tomase 
áp^bvl0^3, y cigarro a la vista de los 
Wan • 8 COIlsumeros que no te-
cr<n °tra caridad más que la sus-
tixeah y cuando llegaba, se la en-
cont^n a sus Emilias, pues no 
los T r 0 Con cuota alguna semanal, 
roR Vfpendios realizados por obre-
cop 1̂1 P1"^116^0. no podían rezar 
clastas0!* así el gruP0 de icona-
fcnern r 1 ™ satisfecho, y depositó 
4o un fobrante Para la celebración 
Übertad q*Uete' cuando recobró la 
^gráfirñ eilfocálldoles el aparato fo-
tosonas Para orgu110 Y gala s^s •y 
olvidadosS rimártires heroicos nunca 
r,irles so i cuanto pudiera conve-
^rnie ^ ?s que Pretendieron po-
f^on ra^entredich0' 103 ^ e me ne-
hiios dfT 2n y no se ^ dieron a los 
quienes también la tenían. 
2 - !LP^ iód ico obrero La Eman-
* A / V l £ _ l / S \ C I O 
AeuiAR-116 
8 2 9 8 
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conduce un mal abogado a la ruina 
a su cliente; y otro abogado más avi-
sado y conocedor de las leyes y de 
la jurisprudencia le devuelve la casi 
perdida fortuna. 
No salgamos de la carrera jur ídica 
en este momento porque ella nos ofre-
ce también argumento para ^nuestra 
tesis. Falla un juez un pleito, a su 
juicio en justicia; pero las leyes supo-
niendo que puede equivocarse, colo-
ca por encima de él un tribunal de 
apelación, colegiado, que puede recti-
ficar la opinión unipersonal del juz-
gado. Y aún sobre la Audien-
cia de más alta gerarquía, decide 
en ulterior apelación el Tribunal 
Supremo. Y todavía como si el 
juicio de este alto tribunal pudiera 
haber sufrido desvío al decidir, cabe 
el recurso de revisión de la senten-
cia. Y después de dictado el fallo de 
revisión, si se trata do un extranjero 
la ley le depara la reclamación diplo-
Í Í S ^ A B R E NACIDOS 
clpaclón, órgano de los trabajado-
res. Su texto era simplemente socie-
tario. Claro que dentro de las ten-
dencias hoy en boga, entre la clase 
obrera, se publicaban trabajos de 
orientaciones un tanto lejanas. Y 
esta clase de escritos y de colabo-
nidores no puede prescindirse de 
ellos en absoluto. Es tanta la d i -
versidad de ideas que se amalgaman 
en el cerebro de los que desean me-
jorar, y aún es ta l la confusión por 
no decir falta de pleno conocimien-
to, o en otros términos la carencia 
de fijo ideal para seguirlo, en donde 
forzosamente las publicaciones obre 
ras se resienten por lo inestable y 
confuso de sus prédicas. Si a ésto 
se sigue que el sostenimiento de las 
mismas es a veces producto del con-
glomerado asociado, se verá lo i m -
ponible a seguir la ordenada pauta 
de un método. Pero con todo, si una 
dirección hábil se impone para pro-
seguir una línea definida, algo se 
consigue. 
Nuestra Emancipación, aparte de-
tones, era puramente societaria. 
Por eso ta l vez fuese combatida, 
o lo que es lo mismo lo fuesen quie-
nes la inspiraban; y como en cuan-
to a sus recursos los sufragaba di-
rectamente la Sociedad de Carpinte-
ros, había con esto cierta indepen-
C o m p r e n C u b i e r t o s 
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dencia aparente. 
Cuando la suspensión de las socie-
dades no obstante, en la nuestra, la 
cotización continuó como si nada 
hubiese sucedido. Quedaba el perió-
dico y en favor de éste se cambió la 
forma de los recibos en cuanto a l 
concepto del pago social, despistan-
do as í cualquier intromisión de las 
autoridades, toda vez que la suspen-
sión citada a nuestro secreto e inte-
rior organismo, en nada afectaba. Y 
para reafirmar nuestro propósito 
despistando a la vez toda otra con-
tingencia, se publicó con el conoci-
miento tácito de todos un suelto que 
decía as í : "Varios compañeros se 
acercaron a esta redacción para pro-
ponernos un proyecto a todas luces 
laudable. 
En vi r tud que las Asociaciones 
obreras han sido cerradas de orden 
superior, mientras tanto no las de-
vuelven a la normalidad, estimados 
amigos nuestros, se proponen recau-
dar fondos a fin de que La Emanci-
pación vea la luz pública todos los 
días. 
Por nuestra parte dimos toda cla-
se de facilidades a tan bello proyec-
to, contentándonos siga siendo se-
manal. 
Si el esfuerzo de los trabajado-
res es tan grande, quisiéramos ver-
lo aplicado de dos maneras: prote-
giendo a las familias de los falleci-
dos ú l t imamente y de manera vio-
lenta por los últimos sucesos acae-
cidos, y socorriendo a los presos, ya 
que La Emamclpación, habiendo áni -
mc suficiente, habrá de adelantar 
cual es la idea de los que desean me-
joras en el trabajo. Nuestra opinión 
ya manifestada, volvemos aquí a re-
petirla. 
De todos modos, acataremos la vo-
luntad de cuanto sobre este par-
ticular recaiga". 
(Continuará.) 
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sucede en todos los órdenes del 
iioclmiento: por embrollados caminos 
C a r n e t G a c e í í ü e r o 
Mañana : S. Dionisio Areopagita y 
el Santo Patriarca Abraham. E l Cir-
cular en Jesús María y José. 
Hoy. Santa Brígida y la muerte del 
Santo anciano Simeón, quien tuvo en 
sus brazos al Niño Dios, al presen-
tarse con él en el templo la Sma. V i r -
gen. 
Efemérides. 1892. José Rodríguez, el 
fundador y propietario de El Bombe-
ro, Galíano 120, Inventa un procedi-
miento ingenioso para tostar el cafá. 
A ese procedimiento debe El Bombero 
su fama, casi mundial. 
Horóscopo. "Los nacidos hoy—dicen 
los astrólogos—tienen diplomacia y f i -
nura." ¡Qué han de tener, hombre! Lo 
que tienen los nacidos hoy es muy mai 
humor, y necesidad de que los aseen 
mucho y los cuiden m á s : como todos 
los recién nacidos Y si no, que se lo 
pregunten a las madres. Hasta que no 
los envuelven en el fino batista com-
prado en La Casa Grande, no hacen 
más que berrear. Y después tampoco; 
porque quieren que se les vista las ga-
las del bautizo, que, o no son tales 
galas, o han de comprarse en esa gran 
tienda de San Rafael y Galiano. Si be-
rrean al bautizarlos, es porque, én vez 
del chocolate Cailler les suministran 
agua, y en vez de un bombón Pirika, 
el sacerdote le pone sal en la boca. La 
dulcería E l Moderno Cubano, que, en 
el 1 de Obispo, representa el Cailler y 
los Pirika, debe protestar de todo eso. 
Que el niño berree después del bauti-
zo es natural, si no le compran su va-
j i l l i t a y sus jugueticos en La Tinaja, 
Galiano 43. 
DIálog'os Eres un primo.—¿Cómoí 
—Sí, señor ; un primo y de "primo 
cartello." Por 75 pesos te dan la Ol i -
ver famosa, nuevecita, y tu acabas de 
pagar cien por esa basura. Mereces el 
cencerro. 
l íovedades, A Obispo 66 ha llegado 
una gran cantidad de semillas para 
col, cebollino, pimiento, tomate y otras 
hortalizas de la huerta. También han 
recibido los señores Langwitch y Cía. 
algunas novedades para la avicultura, 
(no para la aviación.) 
Nuestro concurso. Ya que los con-
cursos femeniles es tán en boga, y to-
do se lo merecen nuestras bellas, den-
tro de poco, abriremos el nuestro, que 
será sensacional. 
Si quieres que yo te quiera 
m'has de enladriyar er m á ; 
y dempués de eladriyao, 
serél tuya sin fartá. 
Pues a enladr i l lár te le voy, preciosa, 
y no con viles ladrillos, que eso no 
tendr ía gracia, sino con libros de La 
Moderna poesía, alfombrándolo des-
pués con billetes de La Moda (San Ra-
fael y Galiano.) Con los que sobren, 
que sobrarán de seguro, nos haremos 
un buen chalet en la Víbora.—ZAUS. 
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Los Estados Unidos... 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
libros que nos relatan casos de cu-
raciones maravillosas en los dinteles 
mismos de la muerte? ¿No hay colé-
ricos y pestosos que dados por muer-
tos en grandes epidemias y abandona-
dos por tales se codean con nosotros 
por esas calles? ¿No conocemos algu-
nos a quienes poseídos de ataques ce-
rebrales y sin conocimiento sa les iba 
a preparar ya el entierro y han v i v i -
do muchos años después porque una 
inyección hidrargí r ica aplacó los es-
tragos de la lúes? En muchos hogares 
hay personas que han sido tubercu-
losas de los pulmones y que una co-
piosa hemorragia pulmonar provocó el 
diagnóstico de mortal por el facul-
tativo, olvidando que a veces esa pér-
üida de sangre, arrastrando fuera del 
organismo los bacilos de Koch da a las 
fuerzas vivas del organismo nuevo v i -
gor que devuelve al enfermo la salud 
Bastan estos casos para demostrar 
ia dificultad de la exactitud en el 
niagnó&tico: allí donde erraron uno 
o varios médicos, acertaron otros o cu 
ró la Madre Naturaleza. Y lo mismo 
A/nií_j/sicio 
Aquiar 116 
M i B o m b ó n P u r g a n t i 
d e l D r . M a r t í 
e s m a s p o p u l a r 
q u e t u . 
NtPTUNO A N R I Q U E 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n de le i te . L o s q u e l o c o n o -
c e n , p o r q u e es l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s que n o s a b e n e s p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
B 0 M o n P u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
mática, que después de todo es otra 
apelación. 
Y si cuando solo se trata de bienes 
caben cinco sentencias y cuatro ape-
laciones, ¿cómo se va a decidir de la 
vida misma, por la opinión de dos mé-
dicos ? 
Verter íamos aquí el contenido d© 
todos los libros de las Ciencias médi-
cas se fuésemos a estudiar los e r rore» 
que pueden cometerse en los diagnós-
ticos de las enfermedades. Pero para 
no tratar más que de una que ha ido 
en aumento en los últ imos años, y 
más en los de la guerra, del cáncer , 
que tantas vidas agosta, ¿cuál será la 
opinión de, digamos cuatro médicos 
competentes en una consulta de en-
fermo que padeciese uno de la la r in-
ge, que es de los más graves? 
Uno de los médicos quizás rancio, 
recordar ía el precepto galénico: "Na-
da me toque" y permanecer ía en la 
inacción, seguro de que toda inter-
vención quirúrgica produciría una r á -
pida extensión de la enfermedad, con 
la caquexia consecutiva. Otros, sobre 
todo si han estudiado los efectos del 
radio y conocen los trabajos del Ins~ 
tftuto del cóncer de Londer, la obra 
de Louis Wickham (ya fallecido) y de 
Paül Degrais, Kadioterapio, y tantas 
otras, a tacarán con valent ía el mal en 
su principio para ver si se le puede 
detener primero y fundir después ; y 
todavía, si esto fallase, se ofrece l a 
extirpación de la laringe, hasta en su 
totalidad, con la colocación de un 
aparato fonético que remede la voz. 
Nosotros conocemos aquí en la Ha-
bana alguien a quien se le hizo esa 
operación hace seis años y al que pudo 
conservársela la voz por no abarcar el 
cáncer toda la laringe. 
Y ahora preguntar íamos a esos se-
ñores de Chicago que tan cerca t ie-
nen en Pioche&ter, Minnesota, a los 
eminentes cirujanos hermaiíos Mayo, 
¿en qué momento creen que se debe 
someter a la Buthanasia a un enfermo 
de cáncer que habita en una aldea, 
lejos de cirujanos preclaros?, ¿desde 
que se infartaron los ganglios adya-
centes, en que la l infa vertió las célu-
las gigantea, nuncio de próxima dis-
persión por el organismo, o desde que 
és t e se halle caquéctico? 
No sabemos lo que ellos nos dir ían, 
pero sí que la familia cristiana que 
rodea al ser querido, enfermo, le pro-
digarfa todos los cuidados y car iños , 
robando a la muerte cada uno de sus 
Instantes, aunque rogando al médico 
que le alivie el dolor; y así, libres de 
eguismos y de enthanasias, verán en-
t rar al ser querido, retoniéndolo en 
todos los instantes, en la solemne ma-
jestad de la muerte. 
A ñ o s h a c e q u e s e f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
u Caballo de Batalla 
U n i c o R e c e p t o r : 
l a m i n o z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e j o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
tos y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1890. 
M U R A L L A . 2 7 , A L T O S 
L O N A S D E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
PIDANLAS A 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
L a i i o r á d e l r e g a l o 
A diario en la vida de familia surge 
la necesidad de hacer un regalo de ob-
sequair algo al pariente o al amigo,, a 
la prometida y basta a la suegra, y se 
vacila muchas veces, porgue no se sabe 
qué regalar, qu4 ofrecer que sea del agra-
do del obsequiado. 
Nadie vacile, nadie dude, ni nadie pien-
se qué va a ofrecer. Una visita a "Vene-
cia," casa especial para regalos, situada 
en Obispo 96, es lo mejor para resolver. 
Allí se encuentra cuanto se quiera y de-
see, desde ej presente costoso de sumo 
gusto, hasta el de módico precio sin de-
Jar de chic y elegante. 
"Venecia" en Obispo 96, resuelve todas 
las dudas de quien ha de regalar y hace 
y hace quedar bien, porque tood lo que 
allí hay es bueno, es bonito y sobre todo 
es barato. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
ConsuiadoJU. Tel. 9982. 
—Entre San Bafael y San M i p e l — 
U-sep. C6829 I n . 
Esta acreditada casa llama la 
atención sobre sus acreditados vi-
nos de mesa Rioja "Manín," por 
su pureza y bouquet no tienen ri-
val, se detallan a $5.00 garrafón 
y 35 centavos botella. Sidra Na-
tural a $4.00 caja; vinagre de 
manzana, pimentón fino, dulce y 
picante, a 75 centavos lata de 800 
gramos. 
Teléfono A-5727. Obrapía, 90. 
H a b l a u n a p r o f e s o r a 
d e m ú s i c a 
Creo realizar un acto de justi-
cia, un verdadero deber, haciendo 
presente que he obtenido los me-
jores resultado^ con el aguardiente 
de uva rivera, que es. sin duda al-
guma, lo mejor que hay para aliviar 
los dolores del estóniago. Lo con-
sidero indispensable para las seno-
ras y señoritas. A todas se lo re-
comiendo. 
LiCZ RUBIO. 
Muchas damas opinan dei aguar-
diente de uva rivera, lo mismo que 
la genial planista y literata y que 
la bella y elegante señera 
Rubio. 
Luz 
C 7249 ait. St-lo. 
A J O L X X X V 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 8 de 1917. 
ñ e r a s 
O n d i t . 
Alguien me pregunta. 
¿No has leído lo que escribió el 
cronista ae La Discusión y hoy copia 
el de La Lucha de un idilio que em-
pieza? ¡ 
—Lo sé todo. v_ 
¿Y es así como dicen? 
Muy cierto. Los que asistieron 
el sábado al estreno de La tierra de 
la alegría en el Nacional pudieron dar-
se cuenta, al verla a ella en un palco de 
platea, de lo atento que estaba él más 
que para la escena, para ese palco. . . 
No le quitó los gemelos un solo ins-
tante. 
—¿Y es verdad que se formalizará 
el compromiso tan pronto como ase-
gura tu compañero Román? 
—No podría yo afirmarlo. 
—^Habrás oído otro chismecito que 
circula insistente por la sociedad? 
—¿Cuál ? 
—Sobre una linda Margot que es-
tuvo en Varadero este verano. 
—Creo que es aventurado, muy 




—A ver. • 
Que he sido autorizado para des-
mentir, por lo infundado, semejante 
rumor. 
¿Y no te han dicho nada de un 
joven del Vedado que al volver de 
Atlantic City, para continuar sus es. 
tudios universitarios, dejó en aquella 
playa su corazón? 
—Algo más sé. 
—Que está pactado el engagement 
para el verano próximo. 
—¿Es bonita ella? 
—Bonita y . . . muy ricos sus pa-
dres. 
—¿Has visto la corte que se ha for-
mado alrededor de una linda señorita, 
llegada de Nueva York recientemente, 
que estaba el sábado en el Nacio-
nal? 
—No es de extrañar en quien retine 
tantos encantos. 
-—¿No crees que ha venido más 
bella que nunca? 
—Para mí, como para un admira-
dor de los más apasionados de ella, 
que es amigo mío, está siempre igual, 
—¿Cómo? 
— ¡ Divina!.. . 
B o d a s d e O c t u b r e 
Anuncié ya una boda. 
Es la de Quetica Recio, la señorita 
tan espiritual, tan graciosa, y el jo-
ven ingeniero Max Borges. 
Y dije que se celebraría el 20 la 
ceremonia nupcial en una de nuestra? 
principales iglesias. 
Se ha anticipado la fecha. 
En las invitaciones que empezarán 
a repartirse de mañana a pasado se 
verá que la boda está dispuesta para el 
18 en el templo del Angel. 
Designados están como padrinos la 
señora madre del novio, la distingui-
da dama Gertrudis del Junco Viuda 
de Borges, y el joven doctor Tomás 
Recio y Heymann, hermano de la no-
via, en nombre de la cual actuarán 
como testigos el doctor Lope Recio, 
el Presidente del Banco Nacional, Mr. 
Merchant, y el doctor Manuel Bango, 
Director de la Casa de Beneficencia. 
Y serán los testigos por parte del 
joven Max Borges el doctor Claudio 
G. Mendoza, el licenciado José Ma-
ría García Montes y el distinguido no-
tario y caballero cumplidísimo José 
María Arellano. 
A manos de la señorita Recio van 
llegando los primeros regalos de boda. 
Algunos muy valiosos. 
R e f r e s c a b i e n e l q u e r e f r e s c a e n 
" L A F L O R C U B A N T A " 
Los helados más exquisitos. Los refrescos más 
deliciosos. Los frutos más ricos. 
"LA FLOR CUBANA,,Í Galiano y San José 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
S i n o p u e d e h o y » 
v e n g a m a ñ a n a ; s i 
n o m a ñ a n a , p a s a d o ; 
p e r o n o d e j e d e v e r 
l o s e l e g a n t í s i m o s 
m o d e l o s d e 
^ a t a s 
q u e e x h i b e e l S a l ó n 
d e P r u e b a » ^ 
E n c a n t o 
c 7522 2t-8 
Ricardo Bfasco 
(Viene de la PRIMERA) 
Durante muchos años representó en 
Par í s a los principales periódicos es-
pañoles y algunos americanos, y en 
las columnas de E l imparcial, La Co-
rrespondencia de España , E l Liboral, 
La Yanguardia de Barcelona, La Voz 
de Guipúzcoa, de san Sebastián, La 
I lus t rac ión Española y Americana, y 
otros, deja Ricardo Blasco muchas 
pruebas de su inteligencia y laborio-
sidad y los lectores de estas grandes 
publicaciones son testigos de los t r iun 
ios ruidosísimos que como periodista 
alcanzó este hombre, que de la pro-
fesión había hecho un verdadero sa-
cerdocio. 
Ix)s diplomáticos, acreditados ante 
el Gobierno francés, consideraban mu-
cho a Ricardo Blasco y casi siempre 
era invitado a las comidas que aque-
llos ofrecían a todo lo que en Fran-
cia brillaba en la política, en las le-
tras, en las ciencias o en las artes. Su 
último triunfo periodístico le a lcan-
zó Ricardo Blasco en las columnas de 
E l Imparcial de Madrid. Cuando en 
europa entera se discutía y comenta-
ba con gran calor la noticia de que la 
Infanta Eulalia, tía carnal del Rey 
Don Alfonso X I I I había escrito una 
obra en la que se aseguraba hacía su 
Alteza revelaciones y declaraciones 
sensacionales, periodistas de todas las 
partes del mundo acudieron, en aquel 
entonces a pa r í s , para ver si podían 
conseguir las primicias de aquella 
obra, o por lo menos hablar con la 
persona, de estirpe Real .quo la escri-
biera. Ninguno lo consiguió. Ricardo 
Blasco recibió en aquellos días una 
carta de la ilustre dama, la que, rom-
piendo las costumbres palatinas, ella 
misma escribiera por la que le roga-
ba acudiese a su Palacio, situado en 
el ar is tocrát ico Boulevard Lannes, 35, 
pues deseaba hablarle: y de aquella 
entrevista salió este ilustre periodis-
ta llevando consigo declaraciones de 
la Infanta, que publicó el gran rota-
tivo madri leño, y que fueron reprodu-
cidas por toda la prensa mundial. 
Como literato y como autor cómico 
y dramático, Ricardo Blasco alcanzó 
muchos y muy señalados triunfos, de-
jando escritas obras tan celebradas 
como ¡Agua va! E l ratoncito Pérez, 
Mamá suegra. La Castellana, Morada 
His tór ica y otras hasta el número de 
cuarenta. En la colaboración con Ca-
denas llevó al teatro español traduc-
ciones bell ís imas y admirablemente 
hechas. 
Hacía ya algún tiempo que el ponre 
Ricardo Blasco venía padeciendo una 
enfermedad cardíaca que amenazaba 
bu existencia y que le obligaba a v i -
vi r muy retirado de la vida activa del 
periodismo. En un precioso chalet que 
se había hecho construir en los al-
rededores de Par í s , en el bellísimo 
panorama de Carriere, descansaba es-
te hombre bueno, este gran periodista 
y literato entregado a cuidar de las 
plantas que adornaban su jardín, que 
aliviaba su dolencia y que alegraban 
su espíritu, viendo como bu Francia 
querida se destrozaba en la lucha san-
grienta que estaba sosteniendo; y las 
amarguras, los sobresaltos y los sin-
sabores que la guerra le produjera 
aceleraron, sin duda alguna, la muerte 
a l gran periodista español, Ricardo 
Blasco. Ofrezcamos al Dios de las Mi-
eericordias una oración para pedirle 
«1 descanso eterno de este luchador 
de la vida, y reciban los deudos todos, 
muy especialmente su viuda Emilia 
Ballesteros y su sobrino Wenceslao 
Blasco, el pésame sentido que les en-
vía. 
E £ GOMSM J>£ F O X 
El Gobierno,. • 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
der proveerse de pasaporte del De-
partamento de Estado ,66 han hecho 
loa arreglos siguientes con objeto de 
evitar molestias e inconveniencias In -
necesarias. La persona interesada po-
drá hacer su solicitud por duplicado, 
enviándose por correo un ejemplar 
por el Secretarlo del Tribunal que re-
ciba la solicitud, directamente al De-
partamento de Estado con el ruego de 
que el pasaporte sea enviado por co-
rreo a la Legación Americana o a 
un Cónsul americano en Cuba y otro 
ejemplar serj certificado por dicho 
Secretario del Juzgado como copia 
fiel y entregada al solicitante. E l so-
licitante deberá hacer visar esta co-
pia certificada por el agente especial 
del Negociado de Investigación, De-
partamento de Justicia, en el lugar 
en que se haga la solicitud o en el 
Puerto del cual espere el solicitante 
salir para Cuba. 
A i salir de los Estados Unidos, el 
solicitante deberá presentar la copia 
certificada al funcionafio de Aduana 
que examine los pasaportes de las 
personas que salgan del país, y será 
aceptado por ese funcionario en l u -
gar del pasaporte, siempre que haya 
sido informado por el Departamento 
de Estado de que la solicitud del pa-
saporte ha sido aprobada y siempre 
que no conozca motivo alguno por el 
cual el solicitante no deba salir de 
los Estados Unidos, 
Dentro de un tiempo razonable des-
pués de su llegada a Cuba, el posee-
dor de la copia certificada deberá en-
tregarla en la Legación o el Consu-
lado adonde solicitó que se enviase 
el pasaporte y all í obtener el pasa-
porte 
El procedimiento descrlpto ante-
riormente sólo se seguirá en los ca-
sos de gran urgencia, cuando la Iden-
tidad de los solicitantes queda In -
cuestionablemente establecida y la 
naturaleza de los negocios que re-
quieran su urgente salida de los Es-
tados Unidos sea completamente ex-
plicada. Este procedimiento no se se-
guirá en los casos de turistas. A estos 
se les exigirj que lleven pasaportes al 
salir del país y deberán ser debida-
mente informados a ese efecto por los 
Agentes de Ferrocarriles y Vapores. 
La Secretar ía ha pedido Informed 
ai Alcalde de Clenfuegos, con rela-
ción a ciertas campañas de prensa 
que all í se vienen desarrollando en 
favor de los huelguistas. 
E l capi tán Almeyda, desde Rodas, 
ha informado que ayer se constituyó 
en el central "Parque Al to" , adop-
tando las medidas convenientes a fin 
de que se reanuden al l í los trabajos. 
En Cruces se han lanzado algunas 
hojas sueltas alentando a los obre> 
ros para que persistan en sostener 
las huelgas, habiendo side detenido 
uno de los autores de esos escritos, 
que Ingresó en el Vivas y permanece 
a la disposición de la Secre ta r ía 
En el central "Santa Rosa", del t é r -
mino de Ranchuelo, también se han 
declarado en huelga pos obreros me-
cánicos y los ayudantes de máquina, 
sin que tampoco hayan formulado 
petición alguna, existiendo motivos 
para creer que en todo esto de las^ 
huelgas existe un plan preconcebido 
ds origen ext raño al país. 
Los obreros dei central "Sant ís ima 
Trindad", también se han declarado 
en huelga hoy lunes. 
El Delegado Mil i ta r de Goberna-» 
ción en Mariana© ha informado a la 
Secretar ía que del río Almondares 
fué extraído ei cadáver de un sujeto 
de la raza blanca, como de 45 años, 
ai parecer de nacionalidad española, 
sin que fuera identificado. Créese 
que este Individuo ha sido arrastra-
do por la corriente desde otro té rmi-
no, debido a las crecientes de estos 
últ imos días. 
E l Gobernador ña Santa Clara ha 
Informado que en Trinidad el mestizo 
Justo González Hernández, de 30 
años de edad, violó a la mestiza An-
drea Severiana González, de 6 años 
de edad. El autor de este bá rba ro 
suceso ingresó en el Vivac. 
En la finca "Contramaestre", pró-
xima a Camagüpy, sostuvieron reyer-
ta Ramón Mauray Editardo Lópe-z, 
recibiendo el primero heridas de ma-
chete en un brazo y la cabeza. El 
segundo tambln resul tó ileso. 
En Trinidad fueron reconocidos 
ayer nuevamente ios hermanos Yera, 
presuntos secuestradores del hacen-
dado Benjamín Marín. Se señaló al 
llamado Angel como uno de los se-
cuestradores. 
votaba un crédito de |10,000 para so-
correr a los damnificados por el úl-
timo ciclón. 
CAIDA DESGRACIADA 
La señora Hortensia Gutiérrez, ve-
d a de S. Mariano número 43, sufrió 
esta mañana la fractura del húmero 
derecho a l caerse de un muro en su 
domicilio. 
Fué asistida en el hospital de Emer 
gencias por el médlto de turno. 
DETENCION DE UN RECLAMADO 
Por el agente de la policía judicial 
Julio Lanier fué detenido en la ma-
ñ a n a de hoy un sujeto nombrado Luis 
Díaz Méndez, reclamado por el Juz-
gado Correccional de la sección se-
gunda en causa por hurto. 
Fué presentado ante dicha autori-
dad. 
N O T I C I A S 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Gobernador Provincial coronel 
Baiaán, suspendió esta m a ñ a n a un 
acuerdo del Consejo por el cual se 
OCUPACION DE UN FORD 
Como consecuencia de la causa que 
en el juzgado instructor de la sección 
segunda se sigue por lesiones graves 
contra Ramón Jiménez Medina, el 
agente Ildefonso Milá, de la policía 
judicial, ocupó esta mañana en el do-
mciil io de aquel, Concepción de la 
Valla número 10, el automóvil Ford 
número 3377, que quedó a disposición 
de aquella autoridad. 
D o n a t i v o . 
S. D. F. nos remite dos pesos de 
una promesa, para la pobre María 
Luisa Martínez de Agua y Recreo, de-
t r á s de los Tanques de Palatino, en-
ferma y con 8 hijos. 
Dios se lo pague. . 
MAMA. YO QUIERO UN METZ 
CON FUELLE, ALUMBRADO ELEC-
TRICO, RUEDA RE REPUESTO, 




GALIANO 17 Y OBISPO 110 
TELEFONO A-4000 
DEPOSITO DE TINTURA CASTA-
ÑINA. SE REMITE POR $2.25. 
MATAS ADVERTI81NG AOKNCY 1-2885. 
c 7481 alt 2t-8 ld-15 
KACIONAL. 
En la función de esta noche | 
pondrá en escena por cuarta vez la 
revista "La t ierra de la alegría", o r i -
ginal de los señores José Elizondo 
y Eulogio Velasco, música de Quini-
t'.; Valverde. * * * 
PATRET. 
Esta noche se pondrá en escena 
"La señori ta Capricho." 
íf, if, 
CAMPOAMOR. 
"La daga envenenada" y " E l baúl 
misterioso" son los t í tulos de los epi-
sodios cuarto y quinto de la serie 
'Los peligros del servicio secreto", 
oue se exhibirá en este coliseo, en 
las tandas de las once, de las doce, 
de las tres, de las cuatro y de las 
ocho y media. 
A las cinco y cuarto se es t rena rá 
Los yaquis, repi t i índosa en la tanda 
de las nueve 7 media, que empieza 
la función a beneficio de los emplea-
dos del teatro Campoamor y en la 
cuai t omarán parte Esperanza I r i s , 
Acebal y otros artistas. 
En las tandas corrientes que dan 
comienzo a las once a. m . se pro-
yectarán las cintas La mujer bandi 
do. Los engañadores . Amor y camisa 
de fuerza, Influencia de simpatía . 
Revista número 4 y Sus picaros ojos, 
comedia en m i l p iés . 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en dos actos "Los Gabrie-
les . " 
& & & 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, películas cómi-
cas-
En segunda tanda, doble, estreno 
de "Las Joyas de la reina", en cinco 
partes. 
Y en tercera, estreno de "La Ha-
bana de h o y . " ^ ^ 
ALH AlMBRA. 
En primera tanda, "Una noche de 
boda." 
En segunda, "La perdición de los 
hombres." 
En tercera, "Cintura." * * * 
MAXIM. 
El programa de Maxim es muy in-
teresante. 
En primera tanda, dos cintas muy 
cómicas ; en segunda, el drama en 
cuatro actos de la Rosa Films, "No-
che t rágica" , y en tercera, "Por toda 
la vida". 
NIZA. 
En primera y tercera tandas, los 
episodios cuarto y quinto de "Los 
misterios de Nueva York"; en segun-
da, " E l crimen de su padre." 
*f ¿& 
LARA, 
En la primera tanda, "Sánchez La-
gjgolette" y "Marido celoso", por 
Max Linder. 
En segunda y cuarta, "Terrible ve-
neno." 
En tercera, "Fernando el Resuci-
tado." 
9£ 3fr ^ 
MARTI. 
En primera tanda, doble, " E l asom-
bro de Damasco." 
En segunda tanda, sencilla, " E l 
club de las solteras." 
PRADO. ^ 
En la ^primera tanda, "Amor de 
ciega"; en la segunda, "La hija de 
Herodias"; en la tercera, " E l presa-
gio ." * * * 
FORNOS. 
En la primera tanda, los episodios 
13 y 14 de "Las aventuras de una 
'novia", y en la segunda, estreno de 
"Camino de perdic ión ." * * 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Extremo con-
venio"; en segunda, "Tempestades 
dei alma." 
D E P A R I S 












DE HOLAN CLARIN 
Camisones 
Camisas de dormir 
Juegos Interiores 
DE HOLAN BATISTA 
Camisones / » 
Camisas de dormir 
De»áe $ 1.90 
» » 2.50 
• »• » 2.85 
» »> 1.40 
»» >» 1.85 
» » 5.50 
» »» 2.25 
» » 3.75 
y* *f 2.50 






Toda es ropa muy bien hecha, con telas y adornos d 
mera clase. 
M a i s o n d e B l a n c 
O b i s p o , 9 9 . T e l . A . 3 2 3 8 . 
C7524 lt.-S 
MONTECARLO 
Gran cine para lamillas. Exhibi-
ción de las mejores películas. Hoj-
un variado programa. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 1 0 0 , s o b r e ¡ 9 * 
y & s y v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KEPTUNO T AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
Telas para vestir 
Sin duda que es un asombro para 
el pueblo de Cuba el gran surtido de 
telas para vestir que en estos días tie-
ne la gran casa "La Muñeca", situada 
en Neptuno y Manrique. 
Un mundo de cortes de sayas, blu-
sas ,telas especiales, los ricos corsets 
"Le Cbic" y el gran surtido de cintas, 
sin que haya de olvidar el gran surti-
do de medias para señoras y niñas, 
medias alemanas muy finas. 
"La Muñeca" en este mes de octu-
bre echa la casa por la ventana y ven-
de sus mercancías todas con un es-
candaloso descuento. 
Con hacer una visita a "La Muñeca" 
se convencerá el que estás l íneas lea 
de las grandes ventajas que le repor-
ta el comprar allí sus ar t ículos . 
Casa de gangas y de telas exquisi-
tas es "La Muñeca" situada como to-
dos saben en Neptuno y Manrique. 
Vayan pues, por ella, los que quie-
ran economizar dinero. 
D e l a Secreta 
Una denuncia 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta compareció anoche la señora Cán-
dida Martínez y Peña, de 17 años de 
edad y vecina actualmente de Fer-
nandina 63, denunciando los siguien-
tes hechos: que hace tres meses con-
trajo matrimonio en esta capital con 
Ju l ián Cortinas y Galbán, yendo am-
bos a residir ai domicilio de la seño-
ra Justa Galbán y García, madre de 
Cortiñas, a la casa número 4 de la 
calle de Santa Emilia; que al pare-
cer, su presencia en aquella casa 
disgustó a su madre política, la qua 
en una ocasión t ra tó de levantarle la 
mano,' orignando esto desavenencias 
en el matrimonio; que cierto dia en 
que a su esposo se le extravió una 
cadena y un dije, la señora Galbán 
hubo de expresarse en malas formas 
con ella, pretendiendo nuevamente 
pegarla, siendo esto causa de que sa 
marchara ella de la casa para el do-
micilio de sus padres, donde hoy re-
side, habiéndose enterado de que la 
madre de su esposa ha dicho a un 
hermano suyo que ella—la denuncian-
te—había hecho desaparecer la ca-
dena para l levársela a su padre. 
Por todo lo expuesto, la señora. Pe-
ña estima que se trata de perjudi-
carla. 
¿Cuál es el perfédteo de 
ymt circulación ? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Las diarreas matarán a su niño 
Si usted no remedia el mal. ( 
Tenga presente que cuando un niño se descompone del vientre, se debi-
l i ta la cantidad del jugo de su estómago y por consecuencia no puede dige-
r i r los alimentos por lo que los expulsa enteros. Si se le administra una 
preparación que equivalga a ese jugo, se normal izarán sus funciones y vol-
verá la alegr ía a su semblante y la tranquilidad a usted. 
El Jugógeno es precisamente el medicamento racional que le indica-
mos. 
Si su farmacéutico no lo tiene dígale se lo pida a Sarrá . 
De Gobernación 
Continúan llegando noticias a ,a 
Secretar ía con respecto a las huel-
gas que existen en la Provincia de 
Santa Clara. 
En el Central "Constancia", térmi-
no de Abreus, se ha declarado en 
huelga los mecánicos de la casa de 
calderas y los peones de la misma, 
sin que hayan formulado petición a l -
guna. Entre los huelsiiistas no se 
encuentra una persona con quien 
pueda entenderse el Administrador 
dei Central para solucionar el con-
flicto. Se señalan como principales 
Iniciadores del movimiento, a los me-
cánicos Jesús Espí y Esteban Alujas, 
los cuales se han trasladado a Cien-
fuegos. 
En Vueltas se han declarado en 
huelga los chauffeurs, carretoneros y 
demás conductores de vehículos, p i -
diendo que sea reparado el tramo de 
carretera entre dicho pueblo y Vaga 
de Palmas. La actitud de estos huel-
guistas en pacífica. De esto se ha 
¿ado cuenta al señor Secretario de 
Obras Públicas. 
El Gobernador de Santa Clara ha 
informado que hoy lunes comenza-
rían los trabajos en distintos depar-
tamentos de los Centrales "Andreí-
t?" y "Santa Catalina", habiéndose 
dado garant ías a los trabajadores. 
T e a t r o 
C o m p a ñ í a V e l a s c o 
H o y , L u n e s , 8 , f u n c i ó n p o p u l a r . G r a n r e b a j a d e 
p r e c i o s . E x i t o e x t r a o r d i n a r i o 
" L a T i e r r a a e s a 
L u n e t a c o n e n t r a d a 31-50. 
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(VIENE DE LA CUATRO) 
D e l d í a 
\)e vuelta. . 
Ant̂ s de fin de mes se encontrará 
j , nuevo entre nosotros la señora Do-
!ore$ Pina de Urrea 
Viene con sus bellas hijas. ^ 
L'na de éstas, la gentil Mana, trae 
j , Nueva Yorb gran parte de su trou-
íeao de novia, escogidos por ella mis-
las casas más renombradas de 
aquella gran ciudad. 
Su boda con el joven Leopoldo bue-
0 está ya decidida para el 3 de No-
Vl€sf celebrará en el Vedado. 
J • * * 
Una fiesta de arte. 
La del Conservatorio Falcon, en su 
nueva casa de San Lázaro 114, resul-
tó animada, selecta, brillantísima. 
Efectuada en la noche del sábado 
no pareció resentirse, cuanto a la con-
currencia, por lo desapacible del tiem-
po. .. , 
La sala, que es amplia y elegante, 
estaba alumbrada a giomo y lucía muy 
bien bajo todos sus aspectos. 
Se hizo el reparto de premios. 
Los diplomas, cuya parte caligráfica 
se debe a la hábil pluma del señor 
José Pérez Bayolo, empleado del Ban-
co Territorial, fueron entregados en 
esta forma: Primeros premios por una-
nimidad, Enriqueta Molina, José de 
Echaniz, de Sexto grado; Siomara 
García Mendoza, de Quinto grado. 
Primeros premios: Sarah Navarro, Ma-
ría Fernández y Lydia de Cárdenas, 
(ésta no pudo recibirlo por estar en-
ferma) todas de Quinto grado y Ani-
sia Rivacoba, de Sexto grado. 
En la parte de concierto se dis-
tinguió el niño José de Echániz. 
Un pianista del mañana. 
Sfi .Qfr 
Otto Obregón. 
El distinguido joven. Juez Municipal ¡ 
de Colón, retorna én el día de hoy a 
aquella villa después de una grata tem-
porada en nuestra ciudad. 
Va en unión de su esposa, la joven 
y bella dama Josefina de la Torre de 
Obregón, perteneciente a una distin-
guida familia de Santa Clara. 
El simpático matrimonio, a quien 
sonríen las glorias y satisfacciones de 
una feliz luna de miel, ha sido ob-
jeto durante su estancia en la Haba-
na de repetida* congratulaciones. 
¡ Quiera el destino prolongar sus ven-
turas indefinidamente! 
Rumbo a Nueva York. 
Así salen mañana, por la vía de Key 
West, los distinguidos esposos Julián 
Linares y Clara Domínguez. 
Van con su hija María Isabel, se-





platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑO-
RAS, 
VANITY CASES, 
Y OTRAS NOVEDADES. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
T o m a C A F E b u e n o e l q u e l o F » I D A . a 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , 37. - T E L E F . A-3820 
¡ E s e l C A F E m á s s a b r o s o y a r o m á t i c o ! 
c 752£ 2t-8 
P R E P A R A T I V O S . . . 
(VIENE DE LA PLANA PRIMERA) 
enemigo bombas detrás de las Ifneaíi 
de combate, se anuncian en nn parte 
oficial belga, ai hacerse una sintéti-
ca rerlsta de los principales aconte-
cimientos de la semana última, quo 
publicó anoche la Legación belga en 
esta capital. 
El comunicado belga, fechado eu 
el HaTre, dice así en uno de sus pá-
rrafos: 
"A lo largo de todo el frente bel-
pa, las operaciones de la artillería 
enemiga han sido muy actiras duran-
la semana última, particul armen» 
en la región de Eamscapelle, don-
W sn actlTidad ha sido Tloientíslmn» 
habiendo utilizado allí los alemanes 
tanbas de gases yenenosos 
"Nosotros hemos replicado con exi-
jo al fuego enemigo y sus obras dc-
'puslras, comunicaciones y acantona-
mlPTitos en Eisdyck, Essen, Soyge-
'rpld y Wenman han sido bombardea-
«as dnramente por nuestra artilleríh. 
diestros ariadores han hecho 250 j 
Jflelos dnrante la semana, habiendo 
'•"abalado mucho nuestras fuerzas de 
oescnbierta, que derribaron dos ac-
óplanos enemigos. Durante esta ofen 
T̂a aérea Tarios ariones enemigos 
nmeron qne aterrizar dentro de sus 
trolf5' coml)leta,nente perdido el con-
gos acantonamientos alemanes han 
n ao sn.'etos ai violento bombardeo de 
hab ^^ores en represalias por 
(iitver 'lrroíado bombas el enemigo en 
iicrentos pnntos de nuestra aona de 
t̂asnardia». 
H ^ I S I S ALIMENTICIA ALEMANA 
Washington, Octubre 8 
U f̂01™68 <iue hoy han llega-
so da exterIor al Gobierno amerlca-
tras i motÍTOS P31"» creer que mien-
Pre las autoridades alemanas se 
de ̂ f11 a aumentar la ración diaria 
de ía J de Patatas, pi consecuencia 
r de £"eíente cosecha de cereales 
1̂ nn^ . ^bérculo en Alemania, 
rjnn T ' 0 alemán se halla en condi-
mante a por la escasez alar-
ner pn i ^asas qne no puede obte-
necesidadL P1"̂ 01"010" debida a sus 
Cercen i!*' por u'ucho que se es-
Si se S ^'micos. 
^bareo SÍñ.nt!ene rI«?nrosamente el 
Mones n e1cretad? contra las expor-
f0n l̂eminr" 1131868 Q"6 comercian 
^ ûe «hr, - la ^casez de grasas 
lrá en unrl* ^ ^^an los alemanes 
108 ínne n*! , 4e^ramente, dicen 
todo en en Íos americanos, sobre 
5-^ir f¿n.rt(> a Holanda no podrá 
^ alemn an,io' a los consumldo-
íantennnVa ' Ieche nl quesos, ni 
«¡tt» ' „' VV> antes les suminis-
^ »! no ^",1^ í'antMades puesta 
,rI^ «• l«r^bir Vroñucto^ allmen-
'and̂ es 1 1 ^tados fnldos, los ho-
?0 P^'dnorTr!81^" Para ellos toda 
^ allmentíola: 
^ ' ¿ Í I J ™ AMERICANO 
l P ^ Í T ? ' í^^bre 8 
,0s «nales lW^or?8 Políticos, entre 
-•'Taran el ox-Presidente 
Taft, Mr. Bryand, rarios miembros 
dei Gabinete y una relntena de otros 
prominentes personajes de la vida 
Bvblica, emprenderán extensa cam-
palia en fayór del segundo Emprés-
tito de ia Libertad, ascendente a cin-
co mil millones de pesos. 
ACTITUD DE V S DIPUTADO SO-
CIALISTA FRANCES. 
Bnrdeas, Octubre 8 
Anoche ocurrió un Incidente inusi-
tado en la sesión de la Convención 
Nacional del partido socialista, 
Pierre Brizon, diputado en la Cá-
mara, fué objeto de burla cuando se 
esforzaba en justificarse de no haber 
pagado sus cuotas del partido. E< 
orador trató de explicar su conduc-
ta diciendo que estaba dispuesto a 
pagar sns cuotas dei partido después 
de declarada la paz, y cuando se 
Tuelra a la lucha del Ideal, entre las 
clases. 
Las cuotas ascienden a cien fran-
cos mensuales, qne satisfacen todos 
los diputados socialistas para las ne-
cesidades del partido. 
Brizon está señalado por haber 
promovido oposiciones en . la Cámara 
endn vez que se ha discutido alguna 
medida de guerra, y por un caso se-
mejante se le negó la entrada en la 
támara en el mes do Diciembre del 
ano pasado. 
LA CRISIS INTERNA ALEMANA Berlm, octubre 8. 
La presión del exterior para obligar 
ai (xoWerno alemán a exponer sns mi-
ras en la presente guerra, de modo cla-
ro, ha fracasado aparentemente, pero 
las condiciones internas del Imperio 
amenazan ser tales que será preciso 
a los milstros del Kaiser hacer una 
completa exposición de los propósitos 
de Alemania, 
Esta semana, quizás hoy mismo, lo-
gren los liders alemanes que el asunto 
sea discutido en el Reichsteg. 
El Canciller Imperial, doctor Mi-
chaelis, encuentra su camino tan pe-
noso y difícil como lo fué para su pre-
decesor el general Von Bethmann 
Holhreg, y tendrá que hacer frente a 
las censuras que se dirijan a la acción 
gubernamental en el Reichstag. Si, co-
mo se dice en tono de acusación, la 
burocracia y el ejército están impul-
sando el plan de anexiones e indem-
nizaciones, ello será puesto al descu-
bierto en los debates del Reichstag. 
El sábado el doctor Michaelis, co-
misionó al vice Canciller y 3Iinistro 
del Interior, Herr Helferich, para que 
hiciese en su nombre una declaración 
ante los diputados en la sesión del 
Reichstag; pero aquel no pndo con-
seguir que se calmasen los opositores 
el discurso del vice Canciller de nu-
merosas y ásperas interrupciones. 
También provocó burlescos murmu-
llos el Ministro de la Guerra, general 
Yon Stein, cuando trataba de explicar 
la actitud del ejército en lo que se re-
fiere a la acusación formulada contra 
el alto mando por estar apelando a mé-
todos muy violentos para apoyar la 
agitación pangermanlsta. 
El Canciller Yon Bethmann Hollvreg 
algunos meses antes de dimitir, puso 
a prueba su fuerza sosteniéndose fren-
te al Almirante Yon Tlrpftz, al que se 
tiene por organizador de la guerra sub 
AI?TI5TKA5 
V e r d a d e r a E x p o s i c i ó n d e f i n í s i m o s B r a s s i é r e s 
c o n f e c c i o n a d o s c o n e l m á s e l e -
v a d o g u s t o , e n C r e p é d e C h i -
n a , C h a r m e u s , B u r a t o , H o l á n 
C l a r í n , E n c a j e , P u n t o y B a t i s t a , 
y e n l o s c o l o r e s b l a n c o y f l e s h . 
Desde 75 Os. hasta $15-60. 
Departamento de C s r s é s 
4 < F I N D E S I G L O " 
G A R C I A Y S I S T O . S A N R A F A E L Y A G U I L A . 
Q B S E Q U L A S D A M A S 
Para compjacer a todas las damas que nos compran, les 
brindamos una serle de gangas, que no deben despreciar. 
Véanlas: 
Corsés, últimos modelos,a $ 1.50 
Blusas de gran fantasía, a 
Camisas de día o de noche, a 
Cubre-corsés finos, a 
Camisas-pantalón, a. . - . 
Medias de seda, a. 
Medias de muselina, colores, a 
Pañuelos hilo, bordados, caja a. . . . . . . . . . 
" L A Z A R Z U E L A " 








marina sin restricciones, y en aquella 
sazón el Canciller salió Tlctorioso de 
la prueba. Desde entonces el Almiran-
te Ton Tirpitz está trabajando m ĉho 
y el nuevo partido de la Patria, del que 
es uno de los miembros principales, 
según los últimos informes, ha dedi-
cado todas sus actMdades y energías 
a combatir el yoto de paz moderada, 
sin anexiones ni Indemnizaciones, 
acordado por la mayoría del Reichs-
tag. 
Ha llegado ya el momento en que 
se sepa quienes han de preralecer: si 
los secuaces de Ton Tirpitz y los pan-
germanistas o la mayoría del Reichs-
tag. 
Según los últimos informes la hos-
tilidad entre los pangermanistas y la 
mayoría del Reichstag se está hacien-
do cada yez más acre e intensa, y al-
gunos miembros socialistas del 
Reichstag han llegado hasta acusar a 
los pangermanistas de estar dlTidlen-
do al pueblo alemán, en dos campos 
rirales, por los fines que persignen 
en la guerra. 
Que el frío se aproxima en el fren-
te occidental lo hace presentir la caí-
da de nieres en los TosgosjEn Flandes 
el tiempo ha sido muy desfaTorable eu 
los dos últimos días, por más que no 
ha dismlnído nada la Intensidad del 
fuego de la artillería por ambas par-
tes. 
Los Ingleses probablemente ntili-
zarán como base las nuevas posiciones 
por ellos conquistadas en la semana 
anterior, para dirigir un nuero empu-
je hostilizando a los alemanes en las 
tierras bajas entre el desfiladero en-
tre el Passchedaele y Grhelret y el fe-
rrocarril de Roulers a Menln, antes 
de descargar nn nueyo golpe siguiendo 
sns planes de flanquear las posiciones 
alemanas al norte de la línea, 
LA SERIE MUNDIAL 
Jíew York, Octubre 8 
Hoy a última hora se espera que 
lleguen las Medias Blancas del Chica-
go y los Gigantes del New York, con 
lo que la escena de la serie mundial 
6e trasladará a esta ciudad. 
Los partidarios del club local al-
go descorazonados, no desmayan y 
confían aun en que los Gigantes po-
drán desquitarse de las dos derrotas 
que han sufrido en Chicago, salien-
do Tictorlosos en ios desafíos del mar> 
tes y el miércoles, que han de jugar-
se en ios Inmensos terrenos de Polo 
Grounds. 
Tiéuese la esperanza de que ani-
mados por los amigos y luchando en 
su terreno los Gigantes estarán en 
eu mejor forma y demostrarán que 
para ellos ningún adversarlo es bas-
tante poderoso. 
Sin embargo, como el hecho es que 
tienen dos juegos perdidos, las apues-
tas se hacen a razón de 3 por 1 y son 
muy pocos los que arriesgan el dine-
ro a pesar de tan crecido logro. 
Todo esta listo en el Polo Ground, 
para los magnos desafíos, sin qne se 
haya olvidado ningún detalle. Sólo 
del tiempo no pueden disponer los or-
pranizadores. pero los síntomas me-
teorológicos hacen predecir unos días 
espléndidos para satisfacción de los 
fanáticos. 
A pesar de las extraordinarias me-
didas adoptadas para reprimir ios 
abusos de ios revendedores, éstos han 
legrado acaparar localidades y piden 
por ellas tres o cuatro veces su valor. 
La vanguardia de los entusiastas 
del base bali de ios distintos puntos 
del Este ha llegado anoche llenando 
los hoteles, teniendo que venir Ioí 
trenes especiales para transportar la 
muchedumbre de fanáticos que de-
sean presenciar la decisión del Cham-
pion. 
El entusiasmo entre los partidarios 
del Chicago es indescriptible, pues 
creen segura la victoria. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 8 
E l parte oficial que publicó esta 
mañana el Ministerio de la Guerra 
dice: 
^ün ataque de infantería empren-
dió ayer el enemigo contra nuestras 
posiciones ai Este del polígono del 
bosque. Después ios alemanes apela-
ron a un vigoroso fuego de artillería 
de grueso calibre, protegido por la 
bruma, sobre nuestro frente, entre 
Hollebekc y Brodseinde; pero fueron 
derrotados por nuestro fuego, que-
dando en poder nuestro algunos pri-
sioneros enemigos'*. 
"Las tropas británicas , efectuaron 
anoche, con buenos resultados, varias 
Incursiones sobre la línea enemiga 
«I Este de Monchy. 
r ~ j r ^ r ^ j r j r j r * * 
N o t i c i a s d e l 
M u n i p i c i o 
merclante, don Angel Alonso, persona 
que figuró en su época, con mereci-
dos prestigios. 
Al felicitar al nuevo abogado y a 
pu amantísima y señora madre no 
podemos menos de señalar como ejem-
plo social, a un joven que habiendo 
nacido y viviendo entre los halagos 
cine produce la fortuna material, es 
modelo de seriedad, cultura y contrac-
ción a los afectos del hogar y al cul-
to por la memoria de su padre. 
El foro cubano cuenta con un res-
petable abogado más y la Repüblica 
con un profesional que contribuirá a 
cuanto Sfta honrarla. 
Vayan las más entusiastas felicita-
clones a la dama que recoge el fruto 
de la educación que supo dar al que 
por ley de amor filial se ha converti-
do en su mentor y padre. 
LA FIESTA DE LA BOLSA DEL 
TRABAJO 
El Alcalde, doctor Varona, ha dele-
gado en el empleado, señor Ambrosio 
Borges, para que lo represente en la 
fiesta que se celebrará el 10 de Octubre 
en la Bolsa del Trabajo. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para hoy está convocada a sesión 
extraordinaria la Cámara Municipal. 
He aquí la orden del día: 
Decretos sobre suspensiones de 
acuerdos 
Concesión de pluma de agua gra-
tuita a la finca "Julia". 
Creación de dos plazajs de Abogado?, 
Auxiliares en la Administración. 
Informe de la Comisión de Hacienda 
sobre arrendamiento del edificio si-
tuado en Concordia y Lucena. 
Alzada de amillaramier.to de la casa 
216 de la calle del Aguila. 
Enviar dos Comisionados Médicos a 
Chicago. 
Mensnje del Alcalde sobre concesión 
de un donativo de mil oosos a la Ban-
da de Música de los "Boy Scout". 
Pago de gastos electorales. 
Pngo de diferencia de haberes al 
(-•mnleado Enrique Berchat. 
Y moción sobre concesión de Un cré-
oito para el Congreso Médico de Cuba. 
M a r í a A d a m s 
En el vapor "Monserrat" últlmamen-
te zarpado de este puerto, ha salido 
con rumbo a New York, de donde se-
guirá viaje a Europa para utilizar allí 
la pensión que muy atinadamente se 
le ha señalado secundando sus perse-
verantes afanes por avanzar en el 
(Camino del arte, sobre el cual marcha 
regura a la consecución de fines que 
"honrarán también a Cuba. La señorita 
'María Adams, la brillante soprano de 
Encantadora voz. llamada a ¿xitof? ñf. 
que pronto tendremos soguramente no-
ticias en aquel ambiente musical eu-
ropeo. 
Se ha embarcado la bella y talento-
sa señorita Adams con el corazón 
pleno de júbilo ante la satisfacción del 
oue erfi, su más ardiente deseo: pro-
seguir la carrera comenzada tan ha-
lagüeñamente, en aquel verdadero 
mundo del divino arte, guiada por los 
primeros Maestros del canto. 
Deseámosle una feliz travesía y 
que vea colmadas sus nobles ansias. 
U n n u e v o 
l i c e n c i a d o 
Acaba .de licenciarse en leyes un jo-
ven buen amigo de esta casa y que ¿ e . 
rece todos nuestros elogios y todas 
nuestras simpatías: don Abelardo 
pelgado y Alonso, hijo único del aue 
íue sabio doctor Claudio Delgado y 
Amestoy, de imperecedera memoria en 
Cuba, como compañero del gran Fln-
l&y y como iniciador, unas veces y 
cooperador otras, en cuantos adelán-
itos higiénicos y científicos logró este 
país durante muchos años. 
El nuevo abogado no solamente es 
un .10ven estudioso, es un caballero 
Ugno del nombre que lleva con oríu-
|i!o y el consuelo amantísimo de%u 
I señera madre la noble viuda del erní, 
!ne hombre, y de su amante abuelltL 
la también viuda de un antiguo <xk 
L a c o n s t r u c c i ó n d e 
a c e r a s 
S« «mperorá por el reparto "Iiawton." De acnefílo oou lo convenido en entre-vistas celebradas entre el doctor Varona Snúrez y e\ señor Secretarlo de Obras Pú-bllcaa v entre aQuél y el soflor Ciro de la Vega, relacionada con el embellecimien-to y fomento de la ciudad, en oue tam-bién Interviene el entusiasta Club Rota-rlo, el sef.or Alcalde ba resuelto poner a dlsbosiclCm del señor Insenlfro de la ciudid los créditos especiales que se con-vengan para cada uno de los distintos barrios de la capital que asi lo han inte-resado, para oue se construyan aceras. 
Estos créditos son parte de los §7".000 de que se dispone en el actual ejercicio v que serán reinteprables por los propie-tarios en el costo de las mencionadas ace-ras, comenzándose estas obras por el Re-parto de Lawton. accediendo asf a la so-licitud del señor Alzusarny, que lo ha interesado a nombre do los propietarios d.-» aquel populrso barrio: continuando por el de las Cañas. Casa Blanca. Vedado, Trínclne v Medina v por aquellos núcleos pobladas "que. desde luego, tengan cons-truidas las calles, todo de acuerdo con las Juntas de Propietarios para lo cual el señor Alcalde ha dado comisión espe-cial a! .Tefe de Fomento señor W. Fuen-tes, a' fin de que intervengn eficazmente «n'sTi nombre al objeto de dotar, no srt'o de a'prns. sino también de arbolado, a los ya repetidos barrios urbanos. 
Centro Asturiano 
LA CONFKBEJÍCIA DE AXOCHE 
Como estaba anunciado anoche tuvo 
lugar la primera de la¿ conferenckri 
organizadas por la sociedad "Jovella-
nos" integrada por alumnos del plan-
tel de enseñanza del Centro Asturia-
no. 
La conferencia estuvo a cargo del 
Catedrático de la Universidad de la 
Habana, doctor Sergio Cuevas Zequei-
ra quien disertó sobre el gran patri-
cio español don Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 
Con palabra persuasiva, con verbo 
cálido el doctor Cuevas Zequelra hizo 
un esbozo acabado de Jovellanos como 
magistrado, como escritor, poeta, ha-
cendista, pedagogo, estadista. 
Justiciero fué el doctor Cuevas Ze-
quelra al hacer el estudio del ilustre 
Jovellanos, que tanta influencia tuvo 
en los destinos de España durante el 
siglo pasado. 
Cada párrafo del Ilustre conferen-
ciante era acogido con grandes aplau-
sos por la numeroso concurrencia. 
Feliz estuvo al recordar las palabras 
de Montalvo, cuando hablaba del via-
je a la eternidad hecho por él con 
Cervantes, al Igual que el Dante lo 
hizo con Virgilio. 
—¿Y quién es aquél que rodeado de 
una aureola está allí tan modestamen-
te? 
—Es Jovellanos; ve allá—le dijo 
Cervantes—y prostérnate ante él.' 
—Así os digo yo: Asturianos, ante 
nuestro paisano, doblad la rodilla; es-
pañoles, ante el gran patriota, arrodi-
llaos; cubanos ante un benefactor de 
vuestra raza, prosternaos. 
La conferencia de anoche ha sido 
la primera de una serie dé las que or-
ganiza la sociedad "Jovellanos" a la 
oue felicitamos por el triunfo de ano-
rhe. 
Lo Asociación Canaria 
LA ASOCIACION CANARIA T LA 
MEMORIA DE UNA MATRONA 
ILUSTRE 
La Asociación Ganarla, ha tenido un 
bello gesto, que ha de merecer el 
aplauso y el apoyo efectivo de todas 
las clases del país. He aquí la circu-
lar con que hemos sido honrados. Tie-
ne el membrete de la Asociación Ca-
naria. Dice así-
Distinguido señor: Para la reali-
zación de una Idea que considero bue-
na, tal es la de ofrecer a la Asociación 
Canaria un retrato de la señora Leo-
nor Pérez, madre de Martí, solicito el 
valioso concurso de usted. Trátase de 
una suscripción entre los naturales de 
Canarias y sus descendientes, limita-
da a veinte centvaos por persona, a fin 
de que signifique el culto rendido por 
sus compatriotas a la mujer canaria 
que en su seno dió vida al Apóstol cu-
yo nombre inmortal llena las princi-
pales páginas de la Historia de Cuba. 
Trátase, también, de que, hecho el re-
trato de tan Ilustre dama, sea coloca-
do solemnemente en el salón de sesio-
nes el día 11 de Noviembre, lio. ani-
versario de la constitución de la Aso-
ciación Canaria. En la seguridad de 
que contribuirá usted a hacer efectiva 
dicha idea suplicóle que la cantidad que 
perciba, con los nombres de los donan-
tes, la envíe al señor Presidente de la 
Asociación, Prado 67, altos, antes del 
15 de octubre próximo. 
Agradeciéndole por anticipado la 
cooperación solicitada, me reitero de 
usted muy atentamente, 
Luis F. Grómez Wanfir̂ emet.', 
E l señor Luis F. Gómez "Wangüe-
met, publicista y estimado amigo nues-
tt>o que se ha distinguido por sus Ini-
ciativas y constante acción en enalte-
cimiento de Cuba, ha recibido gran nú-
mero de adhesiones y felicitaciones. 
E l tributo a la memoria de la virtuosa 
matrona, cuyo recuerdo perdurará en 
la Historia de Cuba, enaltece a la Co-
lonia canaria. 
DESDE PUERTO ESPERANZA 
Septiembre. 18. Grandes fiestas en honor de la Patrona de Cuba. 
La temporada veraniega na cerrado con broebe de oro su capitulo de fiestas y ello débese a la actividad incansable de nuestro querido Párroco, caballero distin-cuido y ejemplar Sacerdote, Presbítero Nicanor Kuárez Cortina, que con gran ce-lo y entusiasmo combino un bonito pro-grama, que cumplióse en todas sus partes, solemnizando asi la festividad de la San-tísima Virgen de la Caridad, nuestra ama-da Patrona. Con la salve cantada por un grupo de encantadoras señoritas, comenzó el dia 7 la serle de festejos en honor de la venera-da virgen del Cobre, mientras qne bombas y campanas anunciaban la misa para el día siguiente. Misa cantada solemnemente. A los alegres acordes de la Diana fui-mos despertados el dia 8, y a las nueve, resultaban pequeñas las naves de nuestra iglesia para el número inmenso de fieles allí concregados deseosos de demostrar su fe y de obtener grandes favores de nues-tra madre, la Santísima Virgen. La cariñosa v persuasiva voz de nues-tro Párroco deióse oír en elocuente pla-tica impresionando nuestros espíritus de tal modo que al dejar la casa de Dios to-dos confesaban sentirse confortados. ;Oh poder de la religión! Con razón afir-man los verdaderos creyentes que ella e« rocío vivificante, bálsamo de Hs almas. ¡Infelices los pueblos y los hombres que no sienten la necesidad de rendir cul-to a Dios v a la Santísima Virgen! En agradables entretenimientos trans-currió el día: Cucañas, carreras en saco, etc., con premios al vencedor, -ocuparon las horas del medio día y parte de la tar-de va que el resto dispuesto estaba para prepararnos a asistir a la iglesia, donde después de la salve, la calda de un telón nos reserva grandes sorpresas. Dos nlñus graciosísimas. María del Carmen Zambrana y Adelai-da Sánchez, interpretaron admirablemente el hermoso diálogo titulado "La huérfana y la Virgen," dejando honda impresión en el ánimo de este pueblo que en la casa de Dios se dió dta ancloso de contemplar 
un espectáculo nuevo aquí, por tratarse de asunto religioso. Tan perfecta aparecía María del Carmen Zambrana, al recordar a Nuestra Señora de Lourdes ̂ que a más de un espectador costóle trabajo convencerse que no era ilusión de sus sentidos lo que vela: La belleza de esta njña tenía esa noche res-plandores divinos. 
Y Adelaida Sánchez i a quién no hlieo sentir profunda emoción al relatar sus amarguras de huérfana, pobre y abando-nada? 
En esta niiía sentimental y tierna se revela de modo admirable un alma de ar-tista, pues interpreta sintiendo de tal mo-do que para Juzgarla solo hay una frase: 
I Sublime í Aún bajo la emoción que el diálogo ci-tado nos causara vemos aparecer ante el altar dos señoritas graciosas y espiritua-les y una niña simpatiquísima. Son ellas: Rosita Fiorenzano, Herminia Alonso y Edelmira Alvarez, que nos deleátan con. las bellezas de "La aristocracia del Cielo," obra bellísima escrita en verso, que es hábilmente interpretada por las expresa-das damitas. 
Hizo Herminia Alonso una bonita intro-ducción y puede sin temor calificarse de admirable la labor de liosa Fiorenzano y Edelmira Alvarez, pues* si la primera es-tuvo superior en su papel de señorita aristocrática; insuperable resultó la últi-ma, interpretando el sentir del pueblo obrero en su papel de hija de pobres mi-. ñeros que odian todo lo que no sea la í igualdad social. 
Yn.iinitable Edelmira en sus momentos de ira, y desesperación, y magnifica Ro-sita, en la templanza y sobriedad de sus frases y modales. 
Para ellas ral modesto aplauso que he de repetir un mentís—dado el sagrado lu-gar en que nos encontramos—ante el nuevo cuadro que cerró con broche de oro la velada religiosa literaria que describir quisiera con la galanura merecida. 
"La Patrona do Cuba," joya literaria, obra en verso de un Sacerdote que es gloria de las Jetras; es interpretada por un grupo de encantadoras y sugestivas señoritas que ponen en ej¿a su alma al ofrecerla como homenaje a 1̂  benditísima Caridad del Cobre. 
María Dolores Fernández, vistiendo oí simbólico traje de Cuba, escucha atenta la dulce voz de Patrocinio CoterlUo, que vistiendo con exquisita corrección y ele-gancia el traje que a España represeuta, sé acerca a felicitarla por la fe demos-trada, por su pueblo al proclamar por Patrona a la gloriosa Virgen que en el Cobre tiene el templo Cuba, satisfecha por poder demostrar a su antigua madre que merece su felicitación, hace entuslas ma-nifestaciones y presenta sus provincias que graciosas y simpáticas van dejando a los pies de la Virgen lo mejor que cada una posee. 
Las provincias son representadas por las señoritas siguientes: Habana, Juana María Pérez; Pinar del Río. María Luisa Suárez; Matanzas, Fina González; Santa Clara, María Murza Alonso; Qtmagüey, Evelia Pérez; y Oriente, María del Carmen León; las que después de su ofrenda y siguiendo los deseos de España, piden a la Virgen las gracias n cada una necesarias resumiendo Cuba que emocionada pide paz para su pueblo y protección para sus hijos. 
Contemplando tanta belleza reunida el cronista no sabe qué admirar, si la bello-za literaria de la obra, la dicción her-mosa de las distinguidas señoritas que la interpretan o la belleza física de las mismas. 
Observándolas mientras de rodillas can-tan el himno a la Caridad del Cobre, her-moso final de la obra citada, el cronista cubano y pinareño de corazón; se pre-gunta si no hay motivos para vacilar an-te la elección, pues si bellísima y gentil es la graciosa señorita que representa a Pinar dei Rio, no lo son menos las qne con su gracia, elegancia, distinción y be-lleza exquisita dan lustre y prestigio a las demás provincias y las que con gra-cia Inimitable nos dan la Idea de La cor-dialidad soñada entre Cuba» y Eŝ afia. 
Permítame el lector sea lyarco en los elogios a Cuba en atención, a que ella, mi amada Patria, es representada con gran satisfacción de mi alma, por una hermana mía, 
Y permítame también párrafo aparte para la ideal señorita Patrocinio Coterillo que hizo una España, magnífica, esplén-dida; tanto, tanto, que más de uno en esa Inolvidable noche envidio la suerte de Alfonso XIII y sintióse súbdito de su Nación . 
Las doce daba el reloj, cuando dejába-mos la casa de Dios en la que quedaba como demostración de fe y del triunfo ob-tenido por mis buenas y adorables aml-guitas (triunfo cuyos laureles correspon-den de derecho a nuestro Párroco, feliz iniciador de este homenaje) una alfom-bra de flores que arrojadas por el público era doble alfombra a los pies de la Vir-gen. 
La Diana nos despierta nuevamente la mañana del día nueve y al templo volve-mos a orar para después de terminado el santo sacrificio de la misa, acompañar a la Virgen en devota procesión que re-sultó imponente manifestación de fe y en-tusiasmo. La fiesta religiosa ha termi-nado y Tersipcore reclama un lugar que le es concedido con creces. 
Nuestra simpática sociedad "La Espe-ranza" abre sus puertas para recibir a nuestras bellas damitas y cuanto vale y brilla allí dióse cita hasta las dos p. ra., hora que terminó fiesta tan simpática do gratos recuerdos para todos. 
Vaya, pues ral felicitación calurosa y sentida hasta nuestro Párroco y a cuan-tos contribuyeron al mayor esplendor de estes festejos y llegue ella, especial y en-tusiasta hasta una espiritual y adorable damos. 
Es ella Carmen de La Hoz. que de tem-señorita, cuyo concurso valioso no olvi-
f>orada en este Puerto, presetóse benévo-a v comrlaciente a' dirigir ensayos, for-mar coros, etc., contribuyendo asi al me-jor éxito obtenido. 
Sean estas líneas afectuosa despedida para la culta señorita que terminada su Y como no debo cerrar esta crónica sin antes cumplir los deseos de la comisión de señoritas que mo pide—ellas saben que sus deseos son órdenes para mi—haga jire-sente su reconocimiento a los señores Rodríguez, González y Suárez, por las atenciones con ellas tenida al concederle el cierre de las escogidas de tabaco en el día hermoso de la Caridad. 
Fecha gloriosa para nuestra Patria, que nos recordará siempre como unidos en es-trecho lazo, aquellos que Juntos lucharon por la libertad, pidieron y obtuvieron del Supremo Pontífice, la gracia de procla-mar por Patrona de nuestra amada Cuba a la Virgen bendita, cuya Imagen lleva-ron todos prendidas al pecho por ama-das manos, hasta obtener de la gran se-ñora, los favores anhelados. ¡ Lástima y grande es que nuestro Gobierno, no de-clare día de fiesta nacional aquel eu qu« se conmemora la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Dt. 
LA MARINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 de 1 9 1 7 . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y D Í A Z I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupu^Jtos, tasaciones, pe-
ritajes, contratos, medida de fincas 
así como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
Tel. A-3S38. Trocadero. ntim. BB. 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano d« I» Qalnta a* 
ü ep end ion te*. 
CIBUOIA E N QEI^ERAX. 
InyaecJone» de Neo-SulTarsAn. Con-
sultas de 2 a 4. Veptxmo, 38. Te-
léfono A-5S37. DomlclUo: BaZot, 
entre 21 y 23, Vedada. Toléft>-
no P-448S. 
22036 7 • 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogados. Mercaderes, 22; sfltos. Te-
léfono A-4410. 
22539 13 o 
A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, uúm. 37. Teléfono A-2390. 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA T CIBUGIA 
Be dedica con preferencia a P»r-
tos, Hnfermedades de Sefl^ras, M -
fios y do la sangre. Consultas: do 
1 a 3. Jestis María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de I» Quinta de Salud 
"JuA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfone A-2671. 
M a r c a s , P a t e n t e s y M i n a s . 
D r . C A R L O S G A R A T E B R Ü 
Abogado. Agriiar, 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-2484. 
2̂ 359 11 o 
D r . G O N Z A L O P E T R O S O 
Cimleiio del H o s t a l de Emor-
grenciaa y del B<x>plt%l Nfim. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstoeco-
pia, caterismo de loa uréteres y exa-
men del rifidn por los Bayos X . 
Inyecciones de Keosalvmrnm. 
Consultaa de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
24603 31 o 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 12 a 6. 
Teléfono A-7980. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A-2362 . Cable : A L Z U 
Hora» de despacho: 
De 8 a 12 a . iü. y ¿ e 2 a 5 m. 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Atternoy and Counseler at Xjerw 
J o a q u í n F . de V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A-3044. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PÜBI/ICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altea. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
T c s m e de l a T ó r n e n t e 
L E 0 N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2856. 
Doctores e s M e d i d l a y C i r a g f c 
D r . R O B E U N 
SANGRE T ENMaMfi». 
DADE8 S E C R E T A S 
CuradAn rápida por «latema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 • 4. 
P O B B E S : Q BATIS . 
Calle de Jestis Ataría, 91. 
T E L E F O N O A-ISSS. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos i n , 209. 
Especialista en estómago, intesti-
nos e impotencia. Consultas; 1 p*. 
so; do S a 4. Consultas peí- correo. 
D R . J . V E R D U G O 
K S P E C I A I / I S T A D E PARIS. 
Estómago © Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-5141, 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "Da Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
10x-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de las 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares : de 3 a 5% de la tarde. Se-
ñoras : horas especiales, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
in 21 o 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7610. San Miguel, 73, 
altos. 
C 2628 30d 10 a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. San 
Nicolás, 52. 
4025 31 o 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas : 12 a 3. Teléfono A-5755. 
D r . A B R A H A M P E S E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-431S. 
1 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionlzación transtim-
pánica. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7. dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 6L Teléfo-
no A-84S2. 
D R . A N T O N I O P I T A 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoterápico de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia. Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapia, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriolóificas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad. Artritismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa x 
Acid* Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
UNICOS K N CUBA 
GalIaiM», 50. Con su Rao de £ a 5 p. m. 
C 7367 92d-3 o 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vírs 
Urinarias y Secreta. Horas de Clí-
nica: de 9 a 11 de la mañana. Cob-
sultas particulares: de 8 a 6 de la 
tarde. Señoras: horas espacia es, 
previa citación. Lamparilla, 78. 
B TOTfí in 21," 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
E X F E B M B D A D B S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, IIARIZ Y OIDOS 
MalecOn, 11, altos; do 2 a 4. Te-
léfono A.44-65. * 
D r . A N T O N I O R T V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, erclnsivamente. 
Consultas: de 3 a S. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA. 88, BAJOS. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. E»p©-
daUats dea "Centro Astyxlano." 
Do 2 & 4 en ' Virtudes, 39. Telé-
tono A-S290L Domicilio: Concordia, 
número 83. Teléfono A-42S0. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riñón, etc). Tratamiento de la úlcera 
del estómago por el proceder de 
Einhom. Consyta de 1 a 3 (excepto 
los domingos. Empedrado, 52. Telé-
fono A-2560. 
21875 e o 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología y 
Ele^ricidad Médica. Ex-interuo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA RADICAL, Y SEGURA D E 
UA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, es(j.uiua a San Inrlnlecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
D r . J U L ! 0 C . P I N E D A 
Médico de la "Quinta Dependientes" 
y Dispensario "Tamayo." Cirugía 
general. Neo-Salvarsán y enfermeda-
des de señoras. Consultas: de 3 a 
4 p. m. Angeles, 46^. A-4265. 
23822 31 o 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Kiladelfla, New 
Torb y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistocópicos. Examen del riñón por 
los Bayos X. Inyecciones del 608 v 
914. 
Son Rafael 30, altos. De 12^ a 8. 
Teléfono A-90S1 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones ée 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIS'OS 
Consultas: de 12 e. 3. Chacón 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
S a n a t o r i o d e l D r . M Á L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4Ü93. 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, aurcrlz y 
cretas. Consultas de 12 a S. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C 4S31 In lo. J3 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü Í U í j 
:encla I Médico de la Casa de Benefice i
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245, 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3 
Neptuno, 126. ' Teléfono Á-100S 
D r . A M A D O M A S 
Enfermedades de los niños. Consulta 
de 1 a 3. Teléfono A-W10 y A-4830. 
Industria, 4. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedadea del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-G05O. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-67,92. Consulado,^9. 
24570 SI 
D r . F r a n d s c * d e P . K é f i e x 
(PADKKi 
CIRUJANO D E J n B W A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado bu Gabinete uwm 
tai a O'Reilly, 98, altos. Owisnl-
t a s 4 e £ a l 2 7 d o 3 a & 
31 O 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
1», Santa Clara, 19. 
(entre Inauisidor y Oficios.) 
24608 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas v operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
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24573 31 o 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
24291 3 n 
F . T E L L E Z 
QUTBOPBDISTA CIENTTFTOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
ttosis, onicogrlfofiis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8090 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. TeL A-8817 
E n el gabinete o a domicilio, $100. 
Hay servicio de manicura. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A Í N 
Comadrona facultativa d e j a "Aso-
ciación Cnbsna" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar número 
iO  
2& 
23065 18 n 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
laboratorio de química 
agricola b industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N 0 5 
M a l e c ó n , 2 4 S . T e l . A - 5 2 4 4 
19863 m a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 3 
¿aboratorlo Analítico del úoctor " 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
jos. Teléfono A-8a22. Se practican 
aa¿üsis químicos en general. 
E n p l e n o c i c l ó n 
Los asmáticos que se descuidaron y no 
tomaron Sanahogo, en estos días de vien- i 
to y de ciclón, han sentido el pecho opri-' 
mido, han tenido el acceso más agudo, y 
han sufrido, por abandonados. Sanaho-
go alivia el asma a las primeras cucha-
radas, cura el asma siempre. Se vende 
en todas \aa boticas y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
O—O—O—O—O—O—O O 
E L C R O N I C A 
P U E R T O 
SALIO EL «OLIVETTE» 
D e s p u é s de reparada la h é l i c e que 
se le r o m p i ó a l chocar con un derelic-
to, s e g ú n anunciamos, esta m a ñ a n a a 
las siete s a l i ó de este puerto en lastre 
el vapor correo de la F lor ida "Olivet-
te" que v a a ocupar de nuevo su it i -
nerario, d e s p u é s de sufrir dos d ías de 
retraso en la Habana. 
A virtud de esta demora, esta tar-
de no l l e g a r á vapor de Cayo Hueso 
porque hoy precisamente le tocaba lle-
gar a l "Olivette" el que seguramente 
no podrá retornar hasta el m i é r c o l e s , 
pues tiene que i r hasta T a m p a como 
es sabido. 
EL «MASC0TTE" 
E l vapor "Mascotte" que s a l i ó el s á -
bado por la noche en vez del "Olivette" 
por la a v e r í a de é s t e , r e g r e s ó esta ma-
ñ a n a en lastre de Cayo Hueso, para 
volver a sal ir hoy a las once para el 
mismo lugar en su viaje ordinario. 
EL REMOLCADOR ĈOLOMA* 
Procedente de Nassau, en lastre y 
sin novedad, l l e g ó esta m a ñ a a n el re-
molcador americano "Coloma" perte-
neciente a la W a r d Line , que lo trae 
para dedicarlo a su servicio en este 
puerto. 
De Cayo Hueso l l e g ó t a m b i é n el fe-
r r y boat "Henry M. F lag ler" con sus 
acostumbrados wagones de carga ge-
EL «COFFENAME" 
Este vapor americano de la flota 
blanca l l e g ó a las diez de la m a ñ a n a 
procedente de Nueva Qrleans con car -
ga y pasajeros. 
EL FASAJE DE CAMARA 
L o s pasajeros de c á m a r a que llega-
ron anoche en el vapor correo e s p a ñ o l 
"Antonio López ," son los siguientes: 
L o s comerciantes s e ñ o r e s Narciso 
Toro Borre l l , Jannie Gaya, J o a q u í n Gi 
ner, J o s é Ruiz A n g l é s , J e s ú s M a c í a s , 
Es tanis lao Godínez , Manuel Cervera , 
Manuel A r m i l l a , Diego de la Pascuav 
Cipriano Quintana y familia, J u a n R a -
mos Gonzá lez , Antonio Alvarado, Juan 
Moro Pa lma , Pr imo Grandy Garc ía y 
familia, Arturo Pico y familia, L u i s 
Mart ín Vi l lanueva , Augusto Martorel l 
y familia, J u a n Adolfo Gibson,' J o s é 
Araluto y el viajante Manuel S. V á z -
quez. 
L o s religiosos Juan B . Juan , Alfonso 
Roche, Eugenio A n d r é s y Antonio R o l -
d á n ; l a s e ñ o r a A n a Gonzá lez de A r r o -
yo e h i j a ; s e ñ o r a Marina D u r á n , el 
m é d i c o peruano doctor E n r i q u e de Pe-
fialosa y familia, s e ñ o r a I n é s Baez T o -
ledo e hijos, los propietarios s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o Salaruche y J o s é L l a n o s 
Perdomo, s e ñ o r a Rosario Camacho e 
hijas , madre y hermanas del escritor 
s e ñ o r T o m á s Fe l ipe camacho; l a re-
ligiosa francesa F r a n c i s c a de la Ruee, 
s e ñ o r a s V e r ó n i c a de Zabala e hijos, 
V ic tor ia Santiago y los s e ñ o r e s C a r -
los Abal l í , J o a q u í n Minor, Juan Va l l s , 
J u a n pel l lcer , jus to del Recio , Antonio 
Carpí y Vicente D o m í n g u e z . 
I R O S P E 
L E T R A i S ) 
N. Gelats y Cempañía 
IOS, Agruiar, 108, esquina » Amargu-
ra, Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito 7 
giran letras a corta y 
larga vista. 
1. • •'lACBN pagos por cabio, giran 
I S I I letras a corta y larga vista 
l U L a l sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Europa, asi 
corño sobre todos los pueblos de 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
y 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
a 
O B R E Nueva York, Nueva 
O^leans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E ISLA0 CANARIAS 
(i. LAWTON CRIOS Y CO. 
L I I V I I X E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R K O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unl-
Tí:nr=pa 7 con especialidad 
sobre España. Abre cueoitas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
Teléfono A-1356. Cable: Chllds. 
m 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
m 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
rea, haciéndose cargo do co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de oambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
I Balceils y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
m 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farís y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía d« Seguros contra incendios 
"ROYAI*" 
E P O R T I V A 
(Por M. L . de LEVARES.) 
"CENTRE CATALA" 
Dia Atlético de la Secc ión de fooí-bal l "Catalunya 
REGLAMENTO 
1—Con el nombre de "Día Aüét i -
co", l a S e c c i ó de Foot -Bal l del Cen-
tro Cata lá , organiza un concurso at-
lé t i co para efectuarlo el 28 del ac-
tual en su campo de Buena V i s t a y 
cuyo programa se publica aparte. 
2. — L a fiesta e m p e z a r á a las dos 
p. m., siendo o b l i g a c i ó n de todos los 
concursantes inscriptos, presentar-
se a la hora indicada. L a c o m i s i ó n 
podrá excluir sin ninguna responsa-
biJidad a l que no e s t é en el campo 
a dicha hora. 
3. — L a s inscripciones pueden h a -
cerse en San Rafael 41, barber ía , üe 
ocho a. m. a ocho p. m. y en la Se-
cre tar ía del Centre Cata lá , Galiano 
6Í.<, de ocho a diez p. m. E l inscr ip-
tor ha de hacer constar claramente 
a qué partes del programa desea 
concurrir , teniendo en cuenta que 
hay n ú m e r o s para locales e inter-
lecales. Se entiende por locales a to-
dos los atletas catalanes que radi-
quen en la I s l a de Cuba y por I n -
ter-locales a todos los atletas en ge-
neral . 
4. — L a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á tres 
día? antes de la fecha del concurso 
y t e n d r á que ir a c o m p a ñ a d a de $0.50 
cualquiera que sea el n ú m e r o de 
pruebas en que el concursante quie-
ra tomar parte. Dicho importe le se-
rá devuelto en el caso de que haya 
participado en todas las pruebas por 
las que se hubiere inscripto. 
5. —Todas las . partes del programa 
s t r á n exclusivamente p a r a "ama-
teurs" (aficionados), pudiendo l a co 
m i s i ó n rechazar en cualquier hora 
al que crea conveniente s in dar ex-
plicaciones. 
6. — E l concurso s e r á regido por 
un jurado compuesto por personas 
competentes, que d a r á n el fallo de 
cada parte del programa, no tenien-
do n i n g ú n concursante derecho a 
protestar en lo m á s m í n i m o . Es tos 
s ó l o p o d r á n inf luir en los controls, 
cuyas manifestaciones s e r á n las ú n i -
cn'y que el jurado t e n d r á en consi-
d e r a c i ó n . E l presidente del jurado 
no podrá hacer p ú b l i c a ninguna de-
c i s i ó n hasta que e s t é cierto de que 
r i n g ú n central tiene protesta que 
hacer. 
7 — L o s controls de salida, ambu-
lantes y de llegada, e s t a r á n a cargo 
de l a c o m i s i ó n , pudiendo ellos desig-
nar personalmente a otra persena 
jue los sustituya en el cargo de re-
ferencia, siempre dando cuenta de 
eilo a l presidente de la c o m i s i ó n . 
8.—Todas las partes del programa 
e s t a r á n regidas por el reglamento in 
ternacional de a t í e t i s m o , descalif i-
cando el jurado a todo concursante 
que no siga estrictamente todas sus 
disposiciones a s í como a l que use o 
¡ m e n t e usar medios ilegales, con es-
pecialidad aquellos que perjudiquen 
directamente a un contrincante. 
9-—Los clasificados en primer l u -
gar de cada prueba, s e r á n premia-
dos con valiosos objetos de arte, los 
cuales s e r á n oportunamente desti-
nados a las pruebas respectivas. E l 
rpparto de premios se e f e c t u a r á a l 
terminar el programa a los Inter-
locales, y el domingo siguiente en 
l ) s salones del Centre C a t a l á a los 
locales. L a lista de premios se pu-
bl icará oportunamente. 
10.—Durante e l concurso, e s t á 
o 
prohibido que nadie est¿ . 
campo que no sea de la . , 
del jurado. L a p r i m e é irCá0< ^ 
do en cada número « á K * 
tes que tengan que part, C O t 1 ^ ' 
tas se re t i rarán d e ^ ^ f r T t í 
i i o m E s 1 0 i í d r a n acaCpo i 
^ 11.—Es indispensable m, 
ios concursantes lievP„ tofo, 
atletismo (panta lón c o . t ^ o l 
rodilla y jersey con o si' So^ u 
advirtiendose que no se t o i ^ s 
nadie falte a los p r l n c i ^ 1 ^ g 
raí. la 
12 .—El n ú m e r o que iievar4 
cursante será el que fe I -J1 con. 
por orden de inscripción Pert€I1^ 
drá cambiarlo por el á * l ̂  po. 
var ninguno que no sea 1,° ni 1^ 
entreeriift la Í><-.V«{„j<_ 61 Que 
Po. 
_ -a—^ u,u sea oí 
entregue la comis ión . qu6 1í 
I ? . — E n la prueba' número , 
se presentan m á s de dos pn l4, ^ 
h e r á n eliminatorias para 55 
nalistas se disputen el trnf 08 A 
este n ú m e r o es tá prohibido a?, 1:5 
gur. concursante hable ^ 
juzgado por un referee nñ*"' * 
la F e d e r a c i ó n Nacional de r^'5 
I P . - L o s jugadores de foot ¿0uPÍé 
los dos equipos contendTen^11,^ 
nen que estar forzosamente ¡ 1 e" 
tos en la F e d e r a c i ó n X a c i l f1^ 
B a l o n p i é en la temporada oÍr1,̂  
dentro del club que entonCes ^ " 
dan, o bien que no hayan fc" 
nunca con otro club que nn 5 d5 
que defiendan el día de este^ i / 1 
1 6 . - E 1 hecho de inscribirse * 
cualquier prueba de este concur'1 
da a entender que el cobcuS 
e s t á conforme con todas las S 
sicicnes de este reglamento, quPP : 
obliga a acatarlas y que no proV 
taré sobre ninguno de los extremt 
aquí comprendidos. 
Habana, 7 de Agosto de 1917. 
(f.) J o s é A. Tecíana 
Secretario de la Comisión oreari 
zadera. 
F I E S T A D E INAUGURACION m 
C A M P O . R E P A R T O BÜEIÍA-TISTA 
Ptdicado a los socios protectores 
P R O G R A M A 
1. —Izamiento de la bandera, 
2. — C a r r e r a pedestre: velocidad 
10C metros. Inter-local. 
3. »—Carrera pedestre: velocidad 
100 metros, local. 
4. —Salto de altura con impulso, 
í n i e r l o c a l . 
5. —Salto de al tura con impulso 
local. 
6. —Lanzamiento de peso, inter-
costal. 
7 —Lanzamiento de peso, local, 
£ ,—Carrera pedestre, 400 metros 
local 
9. —Salto de longitud sin impulso, 
interlocal 
10. —Salto de longitud con impul 
go, local. 
11. —Salto de longitud con impul-
so interlocal . 
125.—Salto de longitud con impul-
so, local. 
13 .—Carrera 1,500 metros, resis-
tencia, interlocal. 
14— T i r a r la cuerda por equipes 
de siete atletas, interlocal. 
1 5 — Partido de foot-ball entre el 
"Cata lunya" y otra equlfjo de su 
categor ía . 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
UN detenido 
E n el portal del c a f é Las Columnas 
fué detenido ayer tarde por e l vigi lan-
te n ú m e r o 1284 A. Dacoba, el s e ñ o r 
Buenaventura Galf y Santos, del co-
mercio y vecino de Industr ia 27. 
Se le ocuparon var ias fracciones de 
billetes de la Loter ía , teniendo apun-
tados con lápiz varios nombres, por 
lo que se supone ¿ u e los individuos 
a l l í apuntados jugasen determinada 
cantidad a los n ú m e r o s de los folios 
de las mismas. 
E l acusado n e g ó los cargos, quedan-
do en libertad mediante fianza de 
$100. 
c icl ista arrol lado 
Antonio Garc ía F e r n á n d e z , solda-
do de la primera c o m p a ñ í a de A r t i -
l l er ía , destacado en la b a t e r í a de S a n -
ta C l a r a , pasaba ayer en bicicleta por 
Morro y Colón , cuando fué arrollado 
por el F o r d n ú m e r o 4366, que mane-
jaba Laureano P é r e z R o d r í g u e z , ve-
cino de Buenos Aires y Carbaja l , en 
el Cerro . 
L a bicicleta sufr ió algunas a v e r í a s . 
HURTO 
Pedro Romero Tejeda, vecino de S i -
tios 1699 d e n u n c i ó ayer ante l a 3a. es-
t a c i ó n de p o l i c í a que en la calle A g r á -
mente, frente a l Cuarte l de Bomberos, 
le sustrajeron del saco una cartera 
con los documentos de c i r c u l a c i ó n del 
c a m i ó n 7497, $1 y otros papeles. 
MALTRATO 
L a menor Andrea F e r n á n d e z Mart í -
nez, de 5 a ñ o s de edad y vecina de 
Morro n ú m e r o 5 fué asist ida ayer en 
el centro de Socorros del primer dis-
trito por el doctor E s c a n d e n . 
Presentaba una c o n t u s i ó n de pr i -
mer grado y de forma l ineal en la par-
te posterior del cuello, l a que dice le 
c a u s ó el menor F é l i x Alvarez Naro, de 
9 a ñ o s de edad y de igual domicilio, 
al golpearla con un alanibre. 
HURTO 
Manuel R o d r í g u e z T é l l e z , d u e ñ o de 
la casa de h u é s p e d e s sita en Prado n ú -
mero 51, d e n u n c i ó ayer que a l inquili-
no Ignacio de la Fuerte le hurtaron en 
la m a ñ a n a de ayer un reloj y $35. 
E l perjudicado, una vez formulada 
la denuncia, ha desaparecido. 
DESOBEDIENCIA 
Por el vigilante n ú m e r o 988 A. Pu-
jol f u é acusado ayer el chauffeur Ma-
nuel Izquierdo Padi l la , vecino de Mi-
s ión 122 de haberle desobedecido, dan-
do lugar a un e s c á n d a l o . 
J o s é M. Solaz y Grenete. barbero y 
vecino de San Miguel 255 fué acusado 
ayer de desobediencia por el vigilante 
número 415 A- Ruiloba, por no querer 
apearse de un tranvía que iba com-
pleto. . . , _ 
OTRO CHOQUE 
E n Trocadero y Consulado chocaron 
ayer el F o r d n ú m e r o 5116, manejado 
por Manuel Barr io González , vecino de 
Oquendo 43 y el automóv i l número 501 
que guiaba Mariano J iménez Hernán-
dez, de o n ú m e r o 21. 
E s t e ú l t i m o auto sufrió averías y 
ambos choffers se acusan mutuamen-
te. 
F i e s t a p a t r i ó t i c a 
e n J o v e l l a n o s 
Hemos sido atentamente invitados 
a los festejos que se celebrarán en ^ 
floreciente V i l l a de jovellanos los días 
10 y 11 del corriente, en Conmemo-
r a c i ó n del 49o. Aniversario del 'G"" 
de Y a r a ; " a l baile que tendrá efecto 
en la Casa Ayuntamiento la noche ae 
día 10 y a l Banquete que también 
e f e c t u a r á el mismo día a las 12 m-
E l programa es brillantísimo. v> 
publicaremos. „u. 
Agradecemos a l señor Manuel 
bio atento Alcalde Municipal y ^ 
Bidente de la Comis ión de Festejos, 
cor te s ía . 
L a G r a n j a E s c u e l a d e 
S a n t a C l a r a . 
E l d ía 15 del actual, a las 9 ^ a 
se e f e c t u a r á la apertura del 
curso escolar en este centro- en. 
A dicho acto hemos sido ^ pirec-
temente invitados por el señor ^ 
tro de la Granja . 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E MAI-GAS-
TAüN F O R M A N LA í3A-
S E D E U N C A P I T A L 
L hombre que ^ 0 j ^ 3 b r l ^ 
siempre algo J^f rf* 
contra la B < * ^ a < 
tras que <?1 que no ¿e 
siempre ante si u» ame»*^ 
mí seria-
B A N O O E S P ^ f ^ y - e 
L A I S L A I>E tf^V* 
C U E N T A S D E ^ ¿ ^ J 
PE 
i n t e r é s . ^ 
MAS WBRETAS -DE ¿A RROS SE M í̂Tes p£ DA DOS M g ^ l v l í f 
DIBNDO P^gfS'V^'. 
SACAR E N C £ £ h Q V 1 ^ -
PO S U D l N E K O s ' 
de 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N O E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
^ d o . No, señor, no tengo 
• ^ i u c o n ^ m i e n t e en contestar a 
11111 nr^euntas. 
sU^ t i r a r é por decirle que encuen-
E muv naíural Que esa señorita, 
tro muyhaya observado las asiduida-
aunqi18 usted no se permita contestar 
¿es de " ^ un desconocido. y usted 
138 «drá en que por muy impresio-
conVe^fl se halle, no es usted hasta 
^ otra cosa para ella. 
£ mdo lo Que me imagino de esa Jo-
no creo Que sólo con rondarla 
veI1, usted a conseguir objeto. 
!le^or Qué no insiste en buscar al-
* cersona que lo presente en su 
6un% gga es o mucho me equivoco 
caS^nica solución que tendría el 
la (no precisamente para que le 
^ e s V n d a * usted, lo que es do 
lo trascendencia), sino, por lo me-
nara acercarse a ella, y formar 
n,0S' L sl es usted, o deja de ser, per-
sona grata, como los diplomáticos. 
Tna anilina suscriptora—Láves* 
, quince días la cabeza con un co-
cimiento de hojas ̂  de nogal. 
rna slmpatízadora— Para quitarse 
fl paño de la cara, mande a preparar 
la siguiente receta: 
Manteca, 10 gramos 
Aceite de ricino, 10 gramos. 
Oxido de zinc, 20 centigramos 
precipitado blanco, 10 centigramos 
Esencia de rosas, 10 gotas 
Uso exterior. 
Se unta mañana y noche. 
* * * 
Flor do lis,—¿Por qué ese temor do 
molestarme? ¿No vé el gusto con que 
respondo a todas las consultas? Pue-
de dirigirse a mi siempre que lo de-
see, con entera libertad. 
l a Las duchas frías por ia maña-
na, lo que hacen es fortalecer. 
2a Dése lociones frías en el busto, 
por mañana y tarde, dirigiendo la es-
ponga de fuera a dentro. 
3a Lo que le convendría, para ad-
quirir un aumento de desarrollo ge-
neral, es hacer amenudo ejercicios de 
gimnasia, los que bien ordenados son 
excelentes. -
4a Para ambas cosas, lavarse el 
Tan pura como 
los linos 
y tan suave y 
t r anspa ren t e 
como ellos. Si 
se usa constan-
tcmente> él cutis 
y la tez tendrán 
siempre la admirable apariencia 
transparente del lirio blanco. 
d ® Q o i i r a x i d 
anATlSs-— Envíes» por una botella del tamaño de prueba y se encontrara el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c. para pagar los gastos de envoltura y tranqueo. I* 
FERD. T. HOPKINS Se SON, KewVork 
E S U D I A N T E S 
De todas las Carreras. Ya está a bu disposición el CATAIX)GO DB 
T E X T O S para el Curco Académico de 1317-1918 en los Escuelas de MB-
UICIXA. FARMACIA Y V K T K R I N A K I A ; D E R E C H O C I V I L , P U B L I -
CO V NOTARIAL y F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
También está a la disposición de los mismo» el de T E X T O S para 
las E S C U E L A S NORMALES; INSTITUTOS D E SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA; K I N D E R G A R T E N y C A R R E R A S D E COMERCIO. 
CATEDRATICOS 
De todas las Aslgrnaturas. 
PROFESORES 
Do Primera y Segunda Enseñanza, Superiores, de Comercio y Escue-
las Normales. 
BIBLIOTECARIOS 
De las Bibliotecas Públicas, OflOales y Particulares. 
COLONIAS ESPAÑOLAS 
Casinos, Sociedades de Recreo e Irstrnccldn, Círculo» Familiares, Unldn 
Clnbs de todas las Poblaciones de la Isla, 
INTELECTUALES 
y Amantes de loe buenos L I B R O S . 
Todos deben Felicitarse por contar en Cuba con la mejor COLECCION 
DE CATALOGOS D E L MUNDO en el rico IDIOMA D E C E R V A N T E S 
gracias a los esfuerzos constantes del más P^'^T'LAR D E LOS L I -
BREROS Ricardo Veloso, propietario de la L 1 L . IJRIA "CERVANTES" 
de la HABANA. 
FELICITACIONES 
llegan a es'a Casa mensualmente por MILLARÍCS. No hay en la Isla 
qmon no recuerdo la L I B R E R I A "CERVANTES"' por ser la más po-
pular que se conoce on todns pr.rtes. 
La L I B R E R I A "CERVANTES" acaba de editar Cat'ilogo de 
UBR0S DE EDUCACION 
(Pedagogía, Filología, Historia, Geocraffa y Viajes, Ciencias Físicas t 
ÍSfltUrales, Matemáticas. Comercio y Dibujo). (200 páginas en 4o. ma-
Tieue además a la disposición de su Numerosa Clientela y del PflbMa» 
en general. 
NOVELAS Y POESIAS 
Catálogo (con 202 páginas en 4o. mayor) de Literatura Clásica y Crí-
tica Literaria, Higiene y Medicina Doméstica. Juegos y Sports L i -
bros para la Mujer y Libros da Cuentos para los Nlfios. ' 
MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y VETERINARIA 
Catak>j?o (con 112 páginas) de Obras en Español, algunas en FrasaSs y pocas en Inglés. • • • « ¡ w i 
LEGISLACION, JURISPRUDENCIA, FILOSOFIA Y CIENCIAS SO-
CIÁLES 
Catálogo de 140 pflglnaa en 4o. mayor. 
TEATRO 
HIPNOTISMO, MAGNE-
t^ uufíuci.ca v rjuucua, i^otxemeses, ere., etc. 
TEOSOFIA, ESPIRITISMO, MASONERIA, 
TISMO Y CIENCIAS OCULTAS 
^ Catálogo de Sl páginas en 8o. mayor. 
TODOS ESTOS CATALOGOS 
de fácil manejo (por contener cada uno su . INDICE D E AUTORES) en 
O B R l ^ L ^ Citan m!f de T R E S C I E N T O S MIL T I T U L O S D E 
^ BUENA INTELIGENCIA 
se educa comprando y leyendo bueno» Itkroa. 
librería "CERVANTES" de Ricardo Velasa. Galiana y 
Neptnflo, B i b a i a . 
U S M i Q l i i A S DE ESCRIBIR "fiUVER" 
y otras m m s l e $35.00 ó mas 
VENTAS AL m i m T A PLAZOS. 
W m . A . P i L I S K I S R , Z ^ S S ^ ' i Z T h m 
cabello con una decoclón de hojas de 
nogal. 
5a Para quitarse las espinillas, 
lávese por las noches con agua ti-
bia alcoholizada y fricciónese luego 
con la siguiente preparación: 
Eter de petróleo, 15 gramos 
Licon de Hoffmánn, 8 gramos 
Esencia de mosmada, 10 gotas 
Uso externo 
6a Cada vez que se lave póngase 
polvos de almáltaga. 
7a Para todo un día, traje lavable, 
aunque elegante blanco, medias y za^ 
pato^, del mismo color, y un sombre-
ro, no muy pretencioso, puesto que 
va a salir con él por la mañana 
* * * 
Una suscríptora. —No lo extraño, 
porque creo que no lo hay en la Ha-
bana. 
* * « 
Rosa d© Alejandría.—la Tenga la 
bondad de leer mi quinta contesta-
ción a "Flor de lis". 
2a Para combatir la grasa del 
cútis, son excelentes los polvos de 
glicerolado de almidón, después de 
lavarse con una infusión de flores de 
lavanda, o de pétalo de rosa. 
3 Todas las pastas y cremas que 
se emplean para blanquear las manos 
pierden su eficacia, sl no se conser-
van en ellas por espacio de algún 
tiempo; de ahí resulta la necesidad 
de cubrirse las manos con guantes 
por las noches, después de haberse 
dado cualquier fricción. 
Entre las muchas preparaciones 
indicadas para. ese objeto, ofreceré a 
usted la siguiente: 
Aceite de almendras dulces, 50 gra-
mos. 
Agua de azahar, 50 gramos 
Alcohol, 5 gramos 
Jugo de limón, 10 gramos 
Yema de huevo,una 
Mézclese. 
Debe darle a las uñas al cortárse-
las, la forma exacto de una almen-
dra, y si observa que las invade la 
piel fina que las rodea, sumerja lo* 
dedos por espacio de cinco minutos 
en agua templada, y cuando se ha-
yan suavizado, la rechaza suavemen-
te, dejando las uñas libres de esa piel 
que las desfigura. 
Para pulirlas emplee los útiles de 
un polissolr aunque usando en pe-
queña cantidad los polvos color de 
rosa, que traen, a fin de no enrojecer-
se las uñas demasiado, lo que resul-
taría horrible. También demuestra 
fflta de gusto tenerlas muy brillan-
tes. 
Por último, para afilarse los dedos 
deseun ligero masaje con esta prepa-
ración: 
Glicerina 125 gramos 
Yodo . . . 5 gramo^ 
Méxclese, Uso externo 
Emma de Cantillana. 
CANCION D E L RIO 
Yerbezuelas olorosas 
que en mis orillas brotáis, 
juncos que os erguís en ellas 
con rápido cimbrear, 
fresnos, álamos y sauces 
copiados en mi cristal, 
no toméis por quejumbroso 
mi continuo murmurar, 
puesto que hallaréis en él, 
si su misterio sondáis, 
no los dejos de un lamento, 
la cadencia de un cantar. 
Cierto que unos labradores 
que han formado sociedad 
rompen una de mis márgenes 
con el cauce'' de un canal, 
y que por él a diario 
el agua me robarán; 
pero esto, no pesadumbre, 
intenso gozo me da. 
Varias pequeñas acequias 
de este cauce partirán, 
vertiendo por esos llanos 
gran parte de mi caudal, 
y lo que es hoy tierra estéril 
dentro de poco será 
extensión de labrantíos 
en plena fecundidad. 
Se acrecentará el trabajo, 
aumentará el capital, 
y asegurada la base 
del público bienestar, 
ei sano vigor del pueblo 
potente resurgirá. 
No es mi murmullo una queja; 
es un plácido cantar. 
¡Adelante, labradores 
1 Proseguid en vuestro afánl 
¡Aprovechaos del agua 
que doy neciamente al mar! 




"¡Que portamonedas tan bonito! 
Pepe!" 
"Sí; me lo regaló hace pocos dlaí? 
mi mujer". 
PROPAGAntÍAS 
A R T I S T I C Z ^ 
A A O Sí 
- I 
EL AUMENTO D LO 
pleado en...humo, habría usted po-
dido comprarse una casita de campo", 
declaró solemnemente el respetable 
señor. 
"Dígame," añadió el otro, "y us-
ted que nunca ha fumado, ¿tendría la 
bondad de enseñarme su casita de 
campo?" 
Interesante a los 
Sres. Abogados 
TRATADO D E LA MENOR EDAD 
Estudio de la situación legal del 
menor mientras está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuando 
ha obtenido su emancipación y al 
llegar a la mayor edad, así como de 
los derechos y deberes de sus padres, 
de su consejo de familia, de su Tu-
tor y de su Protutor. Obra escrita por 
los doctores Secundio Codorch Ma-
nan y S. Coderch y Mir, del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona. 
Esta obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos Juris-
consultos en obras de mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Poro es-
pañol como del Poro Cubano por la 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $3.00. 
E L CONSEJO D E FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Fami-
lia y la conveniencia de su supresión. 
Trabajo presentado al Primer Con-
greso Jurídico Nacional, por el doc-
tor Santiago R. Gutiérrez de Celis. 
L a presente obra es un estudio 
Crítico-Histórico del Consejo de fami-
lia en la antigüedad y en la época ac-
tual. 
Un folleto en 45o. rústica, $0.50. 
DERECHOS D E SUCESION 
Derechos hereditados del cónyuge 
viudo, por el doctor Santiago R. Gu-
tiérrez de Colis. 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912. por el Colegio de Abogados 
de la Habana. 
L a presente obra es de suma utili-
dad a todos los señores Abogados 
por los casos prácticos que contiene. 
Un tomo en So. piayor, rústica, 60 
centavos. 
MANUAL D E L NOTARIO 
Formulario completo de Documen-
tos Notariales redantados según las 
Leyes y costumbres de Cuba, por Luis 
Dulzaides y Pereyra. 
De esta obra por estar completa-
mente agotada solo podemos ofrecer 
un corto número de ejemplares. 
Un tomo en 4o. rústica, $3.00. 
L I B R E R I A «CERVANTES*, D E R I -
CARDO VELOSO 
Gallnno, 62, (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115.—Teléfojio A.4958. 
HABANA 
Pídase el Catálogo especial de Le-
gislación y Jurisprudencia que se re-
mite enteramente gratis. También 
i'caba de ponerse a la disposición del 
público el Catálogo de OBRAS D E 
EDUCACION. 
(a> 
"¿Pero tú no sabes que recibir un 
portamonedas vacío trae mala suer-
te?" 
"No, si no estaba vacío". 
"¿Cómo?" 
"Dentro venía la cuenta de la mo-
dista". 
* * * 
Un señor respetable, enemigo acé-
rrimo del tabaco, le preguntó cierto 
día, a un fumador: 
"¿Cuánto habrá usted gastado, du^ 
rante los treinta años que lleva fu-
mando, en satisfacer ese vicio?" 
"De seis mil a siete mil pesetas", 
contestó el interrogado 
"Bueno, pues con ese dinero em-
A l S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
t a s Obms do composición de un «aniño 
en Hato Guano, dejan mucho que de-
sear. 
Nos escriben desde Hato de Guaae, que 
en las obras de un terreplén, en el úni-
co camino que une a Hato Gunne con la 
carretera central, para poder dirigirse al 
pueblo de Guane, el. contratista s© viene 
manifestando poco escrupuloso y está ha-
ciendo una obra que el más ligero agua-
cerito la echara abajo, quedando los veci-
nos de Hato-Guane incomunicados y sin 
poderse dirigir a la cabecera en busca da 
medicinas o médico en caso grave. 
Aquel vecindario clama por un inspec-
tor enviado por el Jefe Provincial de P i -
nar del Rio para que examine la compo-
sición del camino—composición deficienti-
isma—y aprecie si el puente merece o no 
confianza. i Cuáa doloroso es ver que se 
lineen obras públicas y que por fas o por 
nefas se ven defraudados los intereses 
del pueblo 1 
D i f e r e n c i a 
r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
d e 




E S P E C / A U S T A E N 
A F E C C k ) N £ S D E L C U T I S 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R & m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA0 
Teléfono Automát ico: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
K TRAVES 
D E L 
DESIERTO 
A-ro'. AUTORIZADA POR E L 
• " tCHA D I R E C T A M E X T E D E L 
POLACO 
POR 
A. B. B. 
^ ^nt« en .„ 
^ Moderna Poesía.- Obis-
po 139-139 
Caleta Continúa) 
•̂¿'̂pS0̂111,̂6511̂0™ r la acos-
ktbf^ Con lo n,^ lo cual entr*5 él y ia 
• los vlsto en Vne„encontr« a man¿, pues 
«aína ^ e J a tara L rgaban con Pie-
> «laru?lar toda i / S 0 8 8udar. Deter-
^ V». a ^ a calf&nVOChp a 8U cabecera. 
?"**•• On <al Princlnin„tc Con mie1' bebida 
tr», ^*^se lu^'P'0 resistía a to-
^ t e £J!a tlruan ílD1?a de calor, mion-
* ^ t i n u ^ J 1 ^ - Las manos y la 
an teladas ^ ' s » -
tasio hubera tenido algún mayor conoci-
miento de los síntomas febriles, hubiese 
comprendido de sobra por sus violentas 
convulsiones que debía tener una tempe-
ratura verdaderamente alarmante. Muy 
penosa fué ia impresión que experimen-
tó al observar que, al entrar Mea con el 
agua, mirOla la ñifla asustada y como sl 
no la conociese. Con él, sin embargo, ha-
blaba con naturalidad: decíale que no 
pedía estar echada, que la permitiese le-
vantarse y correr; preguntóle de nueivo 
si no se enfadaba con ella por estar en-
ferma, y cuando Estasio le aseguró que 
no, prniurO retener las Mgrimap que 
inundaban sus ojos, y le dijo que al día 
siguiente estaría ya buena. 
Durante toda la tarde y más por la 
noche, el elefante se mostró muy In-
quieto y barritaba sin cesar, de tal mo-
do que llearó a excitar los ladrdos de 
Saba. Estasio observó que esto impresio-
naba a la enferma, y salió a calmarlos. 
Con Saba le fué fíicl> conseguirlo, pero 
al elefante era más difícil imponerle si-
lencio, y tuvo que arrojarle algunas fru-
tas para que callara siquiera opr algún 
tiempo. . - _ 
Ai rejrresar, vió ai resplandor del fue-
go a Kall , que con un trozo ae sala-
zón en ¡a mano, se dirigía a la orilla 
del río. . 
—¿Oué llevas y a dónde ras?—-pregun-
tóle Estasio. extrañado de verle allí 
tan a deshora. 
Detúvose el negro, y al acercársele Es -
tasio. le dijo en tono misterioso: 
Voy a otro árbol a colocar esta car-
ne para el "mal Msimn." 
—1, Y para qué? 
—Para que el "mal Msimu' no mate a. 
"bueno." , 
Quiso decirle algo Estasio, pero la pe-
na anudó la voz en su garganta, y apre-
tando los dientes, continuó en silencio 
su camino. , , . . 
Cuando volvió al lado de ^el, la ha-
lló con los ojos cerrados: sus manos, 
abandonadas sobre la manta, temblaban 
agitadas, pero a la sazzón parecía des-
cansar. Sentóse Estasio a su cabecer,a sin 
hacer el menor ruido para no despertar-
la. Mea, sentada al otro lado, arreglaba 
a cada momento sus pendientes de mar-
fil para no dejarse rendir del sueño. Rei-
naba ei mayor silencio en el Interior del 
árbol, mientras allá, en el fondo del to-
rrente, oíase el monótono croar de las 
ranas y el bronco y molesto de los sa-
pos. 
De repente se Incorporó Xel, gritan-
do : 
—[Estasio! 
—¡Aquí estoy, Jíel!—respondió éste. 
Pero ella, temblando como una hoja 
en el árbol, buscaba las manos de Es-
tasio y repetía en voz baja: 
—;Tengo miedo! ¡tengo diedo! 
— ;Xo temas, que estoy a tu lado! 
I.a tomó de la mano, qu« abrasaba, y 
no sabiendo qué hacer, cubriósela de be-
sos, repitiendo: 
—; No temas, Kel, no tomas ; 
Luego acercó a sus labios el agua-
miel, que ya se había enfriado. 
L a niña bebió con avidez, reteniendo 
con su mano la de Estasio que sostenía 
el vaso: el frescor de la bebida parecía 
calmarla 
Sucedió una media hora de silencio, mas 
al cabo de ella sentóse Xel de nuevo so-
bre la cama, con visibles muestras de 
terror en los ojos espantosamente abier-
tos. 
—¡Estnslo!—gritó. 
,• Qué tienes, querida? 
—¿ Por qué andan Gebhr y Kamis al-
rededor del árbol? ¿No ves cómo me es-
tán mirando? 
Estasio. al oír esto, sintió algo así 
como si millares de hormigas le corrie-
sen por el cuerpo. 
—¿Qué dices, Nel? Aquí no hay na-
die; Kali es el que anda Junto ai ár-
bol. 
Pero ella, sin apartar los ojos del obs-
curo agujero, replicó: 
— I Y los beduinos también! ¿Por quú 
los mataste. Estasio? 
Echóla éste los brazos al cuello, y la 
estrechó contra su pecho, dioléndole". 
—¡Nel! ¡Ya sabes por qué lo hico!i 
¡Pero no mires ahí, ni pienses ahora en 
eso; ¡De entonces acá ha pasado mucho 
tiempo! 
—¡No, no! ¡ha sido hoy, hoy! 
—¡ No, Nel! hace muchos días. 
Y así era en efecto; pero el recuerdo 
s« agolpaba a su memoria, como la ola 
rechazada vuelve otra vez a la orilla, tor- ' 
turando la imaginación de la pobre cria- I 
tura. 
Inútiles eran las palabras para sose- ' 
garla. Sus ojos se desencajaban más y | 
más: su corazón latía con tal fuerza que I 
parecía a punto de estallar, y luego se 
revolvía como un pez fuera del a^ua, y ; 
así, en tal paroxismo, estuvo hasta' el I 
amanecer. Al rayar el alba, exhausta de' 
fuerzas, dejó caer la cabeza sobre ]a al-
mohada, exclamando con voz desfalleci-
da : 
—¡Estoy débil, Estasio! ¡Siento vér-
tigos y me parece que me estoy cayendo 
rodando sin saber a dónde! 
T al decir esto cerró los ojos. 
Estasio creyó que había expirado. Pe-
ro esto no era más que ei final del pri-
mer paroxismo de esa terrible y mortal 
fiebre africana, de la cual hasta "los hom-
bros más robustos sólo pueden resistir 
do* ataques, para sucumbir al tercero 
Estasio se había enterado de esto ovén 
dolo contar a los viajeros en casa dp 
mister Rmvlison, y en cnsa de su pm-i 
a los misioneros católicos, a los que' i i 
volver a Europa, recibía éste y obseaíiiq-
ba mucho. H 
E l segundo ataque solía sobrevenir al 
cabo de algunos días; ei tercero, si se 
presentaba a la tercera semana, ya no 
era mortal de necesidad, considerándosele 
como el primero de una nueva fase de 
la enfermedad. , , . , . , 
Sabía también que el único medio de 
atajar o alejar los ataques consistía en 
administrar a los enfermos buenas dosis 
de quinina, pero por desgracia no le que-
daba ni un átomo. 
SIkuIó observando a Nel, y al notar 
oue su respiración era más reposada, 
tranquilizóse algún tanto, y comenzó a 
rezar por ella. 
E l sol apareció al f;n entre las ro-
cas v se hizo de día. E l elefante re-
clamaba su almuerzo, y del lado del re-
manso que formaba el río se elevaban 
los cbillidos de las aves acuáticas 
Estasio. movido por la idea de ma-
tar un par de gangas, con objeto de ha-
cer caldo para Nel, tomó a escopeta 
v se dirigió a la ribera hacia una en-
ramada de altos zarzales, en los que es-
tis aves acostumbran a pasar la noche. 
Pero tan rendido de sueño estaba, y tan 
bre^cúpafló a la vez por la enfermedad 
de la nlfa que toda una bandada pasó 
en hilera junto a él en dirección al agua, 
y ni la vió siquiera. 
Sus labios murmuraban Incesantes pie-
erarlas • v al pensar en la muerte de Gebhr, 
dé kamis y los beduinos, levantaba sus 
oíos ai cielo v decía: "¡Dios mío! ¡Por 
Nel lo hice, por Nel! pues de otro mo-
do no podía librarla. ¡Si obré mal, cas-
tigedme n mí, pero salvadla a ella!" 
E n el camino encontró de nuevo a K a -
Ti el cual había ido a ver sl el "mal 
Msimu" había aceptado la ofrenda de ia 
vigilia E l negro, que idolatraba también 
a 7a pequeña "Bibl," rezaba asimismo por 
el'a. líero de otro modo; pues creyendo 
que' el "mal Msimn" era la causa de su 
enfermedad, le decía que "sl la curaba, 
todos les días le llevaría una ofrenda; 
pero que, sl moría, aunque él le temía 
y sabía que había de morir también, coa 
I todo le arrancaría la piel, y tendría que 
acordarse de Kal l por los siglos de los 
I siglos." Al ver que la ofrenda había des-
j aparecido, cobró buen ánimo, pues si bien 
i pudiera habérsela comido un chacal, él 
; no hubiera dudado que era el mismo "Msi-
mu" bajo tal forma. 
Contento," pues, de ello, fué a comuni-
cárselo a Estasio, quien le miró como si 
no le entendiera, y continuó su camino. 
Habiendo pasado el matorral sin ver las 
aves, acercóse al río. Sus orillas estaban 
pobladas de altos árboles, de cuyas ra-
mas colgaban, a manera de medias, nidos 
de hermosas y doradas oropéndolas de ne-
gras alas y de un género peculiar de 
avispas (belonogastros) de color pajlzo-
ohscuro, cuyos nidos se asemejaban a ro-
sas. Había allí un paraje donde el río st 
extendía formando un remanso bastante 
ancho, cubierto en parte de pnpirus, y 
abundante en aves acuáticas: cigüeñas co-
lijo las de Europa, y otras de grande y 
robusto pico terminado en gancho, piti-
rrojos, flamencos, ibis, espátulas de picos 
parecidos a cucharas, grullas moñudas, y, 
en fin, multitud de rascones ncuátlcos, 
que. como ratones, corrían rápidamente 
de un lugar a otro, cual pequeños duen-
des selváticos, sobre patas largas y tan 
delgadas que parecían pajuelas. 
Estasio mató dos grandes patos de eo-
lor de canela, y pisando sobre multitud 
de blancas mariposas que cubrían las ori-
llas, y mirando bien antes sl había al-
gúu cocodrilo entre el barrizal, pasó por 
el agua con sn presa. 
E l disparo dispersó las demás aves, que-
dando sólo a corta distancia, metidos de 
patas en el agua, dos marabúes semejantes 
a dos viejos de calvas cabezas hundidas 
entre los hombros, y que no se movieron. 
Observó el muchacho breves Instantes las 
feas bolsas vasculares que les colaaban 
dei pecho, y viendo que las avispas co-
menzaban a girar amenazadoras a su al-
rededor, emprendió el regreso a su "Ora covia. 
dAvfn^i».11^*5' -Xe? est?ba durmiendo to-
^ ' ?rero ,no I'1180 «lespertarla. Entre-
d i A Mfa. los Patos cazados y él se 
echó tambu.n, y quedóse dormido como un 
tronco. Levantóse al medio día, y al do" 
co rato ge despertó Nel P 
Sintióse ésta, tras aquel sueño repara-
dor, algo más fortalecida, y cuando el 
nutntivo caldo reparó mSs sus fueras 
se levantó y salió del árbol para ver a 
Kins: y tomar el sol. 8 
Poro entonces, a la luz del día, fué 
cuando Pudo ver Estasio el destrozó que 
la fiebre había causado en ella en una 
sola noche. Tenía la tez amarillenta v 
transparente, los labios ennegrecidos trran-
des ojeras y el rostro ajado; las mismas 
pupilas parecían más descoiorldas oue fl« 
ordinario. u UB 
Vió también que. a pesar de que ella 
aseguraba que se sentía ya fuerte v no 
obstante el refrigerio del caldo que to-
mó al despertar, apenas pudo ¡r ñor sf 
misma hasta el barranco. 
Estasio pensaba, casi desesperado en 
el segundo ataque, que le encontraría' sin 
medicinas ni medios de prevenirlo 
T. entretanto, y para colmo de males 
la lluvia caía en abundantes y no Inte-
rrumpidos aguaceros, aumentando la hu-
medad de ia atmósfera 
X X X I 
Los días que siguieron fueron de gran 
angustto. Sobrevino el segmulo ataque 
una semana después, y aunque no fué 
tan fuerte como el primero, Nel se sentía 
cada vez más débil y enflaqueció de tal 
modo que semejaba una sombra. E l va-
cilante destello de vida que le quedaba era 
tan tenue, que parecía bastar un soplo 
para apagarlo. 
Estasio comprendía que la muerte no 
necesitaba esperar al tercer ataque para 
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L o d e l T i m b r e y . . . . 
(Viene (le la PRIMERA) 
peculación y q u ^ t e lucro se pre-
tenda obtener por la reventa o tran-
sSo de los bienes por manos del co-
" S ^ c u e r d o con estos principios 
esenciales determina el artículo 326 
del mismo Código, que no se 
reputarán mercantiles: 
lo "Las compras de efectos des-
tinados ai consumo del comprador 
o T e la peVsona por cuyo encargo se 
adquieren". Para esto no se distin-
gue que esa persona sea o no comer-
ciante; el objeto de la operación, la 
carencia de la idea de lucro y reven-
S es l í que determina la excepción. 
2o "Las ventas que hicieran los 
.propietarios y los labradores o ga-
naderos, de los ^ t o 3 ° ^ 
Hde sus cosechas y ganados o de las 
Especies en que se paguen las ren-
!tas" En esta excepción, aunque exis 
te el lucro, falta también la idea de 
lreventa, pues el vendedor enajena no 
•lo que adquirió sino los productos 
•de su propiedad e industria perso-
^ Z o "Las ventas que de los obje-
tos construidos o fabricados por los 
; artesanos, hicieran estos en sus ta-
! lleres". Este caso tampoco es de 
• compra-venta mercantil por la au-
sencia de intención de obtener un lu 
ero producto de la reventa, aunque 
\ el artesano haya tenido que adquirir 
.' materia prima para su trabajo, siem-
pre que la idea del trabajo personal 
í del artesano domine a la de trans-
. formación industrial de la materia 
prima y que ésta sea sólo un medio 
•indispensable para el desarrollo de 
su arte manual. Pero cuando se com-
pran materias primas para obtener 
lucro con su transformación por me-
dio del trabajo de otros hombres, en-
tonces surge el concepto de indus-
i trial y la venta de sus productos 
es mercantil. 
Y 4o. "La reventa que haga cual-
. quiera persona no comerciante, del 
; resto de ]os acopios que hizo para 
í bu consumo." Esta excepción es con-
é Becuencia de la primera, pues si no 
es mercantil la compra de efectos 
para su uso o consumo, por la falta 
de intención de lucro, tampoco lo 
i ha de ser la reventa que se haga de 
i bus sobrantes, pues esta es una ne-
cesidad que surge con posterioridad 
a la operación primitiva. Ahora 
bien, entre ambos preceptos hay una 
i distinción: el comerciante y el par-
ticular pueden adquirir efectos para 
el consumo sin llevar a cabo una 
operación mercantil, pero sólo el 
particular puede revender con ese 
carácter el sobrante de esos produc-
tos. ¿Por qué esta diferencia? Por-
que otra cosa se prestaría a que el 
comerc "nte encubriera su compra-
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y reventa de los sobrantes. \ 
L a Ley de Impuestos del 31 de Ju-i 
lio último respetó y se sujetó po» 
completo a estos principios al gra-
var en el inciso "d" del artículo I I 
"los pedidos y facturas comerciales" 
i estableciendo después la obligación 
de que consten por escrito esas "ope 
raciones de carácter mercantil". E s -
te precepto legal al no hablar de 
comerciantes ni particulares sino 
tan sólo de actos mercantiles, qui-
so comprenderlos en su totalidad, 
gravando no sólo al acto mercan-
til que realizan comerciantes entre 
sí, sino también el acto mercantil 
que puede realizar el particular o 
cualquier persona "sea o no comer-
ciante" de acuerdo con el artículo 
2o. del Código de Comercio, y más 
concretamente, la compra-venta mer 
cantil, que según el artículo 325 del 
mismo cuerpo legal, puede realizar 
el particular siempre que compre co-
sas muebles para revenderlas en la 
misma forma o en otra con ánimo 
de lucrarse en la reventa". Y tam-
bién comprendía esa disposición el 
acto por el cual el industrial com-
pra materias primas para su Indus-
tria con la intención de lucrarse con 
la venta del producto elaborado, 
pues a eso es a lo que se refiere la 
frase "para revenderlas bien en la 
misma forma que se compran o bien 
en otra diferente'* del citado artículo 
325. 
Tenemos pues, que según el Inci-
so "d" del artículo I I de la Ley que-
daban gravadas las operaciones de 
compra-venta mercantil en general, 
que como hemos visto pueden ser de 
tres clases: 
la. Compra-venta mercantil 
comerciantes. 
2a. Compra-venta mercantil 
comerciantes y particulares o 
particulares solamente. 
Y 3a. Compra-venta de materias 
primas para la industria. 
Viene después el Reglamento y en 
su artículo 26, sin perder de vista 
la condición de que sean mercanti-
les,, que a los actos gravados por esa 
disposición exige la Ley, restringe 
el alcance de ésta al preceptuar que 
sean "actos realizados en el terri-
torio nacional entre comerciantes". 
Al exigirse que la operación sea en-
tre comerciantes, sólo se compren-
den los actos de compra-venta mer-
cantil que señalábamos con el núme-
ro I , pero se excluyen en absoluto 
los señalados con los números 2 y 3, 
referentes a las compra-ventas mer-
I cantiles realizadas por particulares 
! e industriales, sobre toda las reali-
1 zadas por particulares, pues el con-
' cepto de industrial tiene muchos pun 
tos de contacto con el de comercian-
¡ te y con este último carácter pudle-
j ran serle aplicadas esas disposlclo-
i nes. 
No creemos que esta exclusión de 
los actos de compra-venta mercan-
til realizados por particulares, haya 
sido realizada inadvertidamente por 
los que con pleno conocimiento de 
nuestro derecho redactaron ese Re-
glamento, sino que puede haber obe-
decido al reconocimiento de las di-
ficultades que ofrece la prueba de ac 
tos mercantiles realizados por perso 
Cas no comerciantes. 
Pero el hecho es que los actos de 
compra-venta mercantil en que in-
tervienen particulares están inclui-
dos por completo del Reglamento del 
Timbre (excepto en lo que se refie-
re a la cuenta privada, que es cosa 
distinta) y así lo reconocen todas 
las "aclaraciones" y consultas pu-
blicadas. 
Pero no por eso se ha abandona-
do en el Reglamento el concepto de 
actos mercantiles que establece la i 
Ley, pues de "operaciones de carác-
ter mercantil" habla su artículo 26 
concretamente. 
Ahora bien, como al principio ex-
poníamos, las "aclaraciones" poste-
riores al parecer se salen de ese. 
concepto y quieren comprender to-
das las ventas entre comerciantes, 
sin considerar si son o no mercan-
tiles, que como hemos visto, pueden 
no serlo y a menudo no lo son. 
Según ya vimos, el artículo 326 
del Código de Comercio, determina 
que no se reputarán mercantiles las 
compras que para el consumo haga 
el particular o comerciante, ni las 
ventas que realicen los propietarios 
o campesinos de los productos de 
sus bienes y trabajo, ni las ventas 
que hagan los artesanos en sus ta-
ñeres de los objetos por ellos ela-
borados, ni tampoco las ventas que 
bicieran los particulares del sobran-
te de los que compraron para el con-
sumo. 
Tenemos pues, que como decíamos 
anteriormente citando un esjemplo, 
el comerciante que compra de otro 
mercancías para el consumo de él o 
de su familia, que no son por tanto 
para revenderlas ni para lucrarse 
con ellas, no ejecuta un acto mer-
cantil y por lo tanto esa operación, 
no está comprendida entre las que 
grava el articuló 26 dt-1 Reglamento 
del Timbre. Esta distinción se ve 
más claramente, cuando el comer-
ociante compra objetos de distinto 
trá'fico al que se dedica, como en el 
ejemplo que ofrecimos del almace-
nista de víveres que adquiere calza-
do del peletero para su uso perso-
nal, pero esta diferencia de tráfico 
mercantil no es otra cosa que el áni-
mo de lucrarse en la reventa. Así 
un comerciante de víveres puede ad-
quirir víveres para su consumo par-
ticular sin que sea en rigor una com 
pra-venta mercantil y por lo tanto 
sin ser gravada por el artículo 26 
del Reglamento. Ahora bien, dentro 
del terreno práctico, la ley o la doc-
trina han de establecer una distin-
ción para estos casos: que cuando 
un comerciante compre mercaderías 
a otro de distinto tráfico, se ha de 
presunmir, salvo prueba en contra-
rio (lo que los juristas llaman pre-
sunción jnris tantum) que las com-
pra para su uso, ejecutando un acto 
civil, y en cambio cuando un comer-
ciante compra efectos a otro del 
mismo tráfico, se tendrá por nece-
sidad que suponer, salvo demostra-
ción contraria de ser para su con-
sumo, que los compra para lucrar 
con ellos y que la operación es mer-
cantiL 
E n resumen: no todas las ventas 
entre comerciantes son mercantiles 
y por lo tanto las que no lo son, las 
que según los preceptos y comenta-
rios expuestos carecen del ánimo de 
lucrarse en la reventa, no pueden se 
gún nuestra opinión ser incluidas en 
los impuestos que para los actos de 
compra-venta mercantil establecen 
el inciso "d" del artículo I I de la Ley 
de 31 de Julio y el artículo 26 de su 
Reglamento. 
NOTAn—Después de escrito este 
artículo se ha publicado una nue-
va aclaración o consulta en la que 
se pregunta: "SI entre comercian-
tes se compran efectos de ínfimo va-
lor para su consumo o uso, ¿tienen 
aquellos que realizarlo por medio 
de pedido y factura? Y se resuelve 
de acuerdo con nuestra tesis que "si 
es para el consumo de los mismos 
nó: pero si para comerciar con es-
p a r a R á r v u i l o s y I M i R o s 
tS"Castoria es un substituto inofensivo creí El ix ir Pareedrirr^ o 
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tos artículos sí, porque es de ley". 
No obstante esta oportuna aclara-
ción creemos conveniente dar a la 
publicidad este modesto trabajo, por 
que consideramos que en él se puede 
apreciar con claridad la distinción 
esencial entre los actos de compra-
venta que son gravados por el ar-
tículo 26 del Reglamento del Timbre 
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rro aporcelanado marca BOHN, entre otros motivos porque siempre pue-
den dejarse completamente limpias. 
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